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AÑO L X V I L HABANA.—Sábado 1 0 de Febrero de 
NfimefO 38. 
España 
D E HOY 
Madr id* Febrero 1 0 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
E E P U B L I C A N A 
H a celebrado en Zaragoza su p r i -
mera ses ión la Aasamblea de conce-
jales republicanos de Ca t a luña , A r a -
gón j Valencia, resultando electos 
presidentes don J o a q u í n Costa y don 
Alejandro Lrerroux. 
OBEAS PUBLICAS 
La G ^ e t o publ ica hoy un vasto plan 
de obras púb l icas , que comprende la 
cons t rucción de canales de riego, 
pantanos y ferrocarriles mineros, pa-
ra dar ocupac ión á la clase obrera de 
Andaluc ía . 
LOS DELITOS 
CONTRA L A P A T P J A 
E n e l Senado c o n t i n u ó discu-
t iéndose ayer con t ranqui l idad el 
proyecto de ley de r ep res ión de los 
delitos contra la Pa t r ia y las fuerzas 
armadas. 
Ya ha terminado la discusión de la 
totalidad del proyecto, y e m p e z a r á 
bey á discutirse el art iculado. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el General de Divis ión 
don Francisco de B o i j a Canella y Se-
cades, procedente del arma de I n f a n -
ter ía . 
A lo que decíamos el otro día 
respecto á los detallistas, lia con-
testado alguien que nunca los 
bodegueros fueron más felices 
que ahora, que tienen abiertas 
de par en parlas puertas de Pala-
cio y son allí muy atendidos. 
Es verdad, las puertas de Pala-
cio las tienen abiertas,,si no ellos, 
precisamente, sus desinteresados 
defensores; pero en canabio tienen 
cerradas las puertas-de las bodegas 
y los fríen á multas. 
Lo cual, visto desde el campo 
ministerial, adonde los han lle-
vado sin comerlo ni beberlo, debe 
de ser muy sabroso. 
La jefatura de la Sección Cen-
tral de Correos vaj^á quedar va-
cante por haber sido nombrado 
representante el señor Coyúla. 
Y los organillos se disputan la 
tajada. 
¡Cómo si alguien les hiciera 
casol 
E l Mundo dice que los bode-
gueros están dando jabón á Freiré 
para que les arreglo lo del cierre. 
Si en dar consistiera, más indi-
cado estaba el dar á Govín una 
escribanía mayor que la otra. 
Pero los detallistas no dan na-
da á nadie. 
Bástales con tener abiertas las 
^puertas de Palacio. 
Y cuando les imponen multas 
las pagan los representantes que 
ayudaron á elegir. 
Sabana 10 de Febrero de 1906. 




Con el cierre los sábados hasta el lu -
nes, tos perjuicios para los dueños son 
muy grandes, por la costumbre de l i -
quidar sueldos, manutención &. por 
meses. 
Si se consiguiera entrar de lleno en 
la innovación l iquidándolos por sema-
nas, como en Is'uera 'York, nadie se 
perjudicaría, porque no cebrarían más 
que los días que trabajasen. 
Suyo affmo. 
Un antiguo suscripior 
¿Qué le parece á E l Mundo de 
esa solución? 
La plata sube. 
Y los víveres no bajan. 
Pocas indigestiones va á haber 
este año. 
Los aranceles altos. 
La vida cara. 
Consecuencia: 6 falta de bra-
zos ó jornales imposibles. 
Si á eso se añade que la cose-
cha de tabaco va á ser muy esca-
sa, cualquiera se explica que las 
Cámaras na hagan nada, más que 
cobrar y repartir dinero. 
¡Para lo que hemos de vivir! 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, á las nueve y c in-
co minutos de esta mañana, salió de la 
Estación de Villanueva un tren espe-
cial conduciendo al señor Presidente 
de la Eepúbl ica y su distinguida fami-
lia, á los señores Ministros Plenipoten-
ciarios acreditados en Cnba y sos espp-
sas, á las señoritas Altuzarra, á los Se-
cretarios del despacho del señor Estra-
da Pairan con sus consortes, y al capi-
lán ayudante del Jefe del Estado, se-
ñor Poey, quienes van á pasar el día 
en el ingenio Rosario, que nuestro esti-
mado amigo don Kamou Pelayo posee 
en el Aguacate. 
Los distinguidos viajeros regresarán 
á la Habana poco después de las seis 
de la tarde. 
Según lo tratado en las primeras de-
liberaciones de la Conferencia Interna-
cional, el contrabando de armas en Ma-
rruecos será vigilado muy estrecha-
mente por las naciones; y como esta v i -
gilancia solo podrá ser ejercida en las 
costas, da ré una ráp ida descripción en 
lo que afecta á la dilimitación española, 
siquiera como complemento de la par-
te septentrional del Estrecho de Gi-
braltar. 
La costa africana que se baña en 
aguas del Estrecho, es la de- una pe-
queña penínsnla perteneciente al terri-
torio marroquí que se adelanta hacia 
el norte en forma trapezoidal. 
En su extremo más occidental, se 
abre paso entre las olas el promontorio 
denominado cabo Espartel, en el que 
está situado el faro de su nombre cos-
teado por las principales potencias ma-
rí t imas y cuya torre, á unos ciento 
veinte metros sobre el nivel del mar, 
tiene una luz que sa divisa desde unas 
veinte millas de distancia. 
Marchando hacia Oriente se encuen-
tra la ciudadj de Tánger, residencia de 
los Bepresentañtes extranjeros y mer-
cado principal del comercio de Europa 
en el imperio Marroquí. 
Su bahía, que ofrecej seguro abrigo á 
toda clase de buques, es la más impor-
tante que se encuentra en la banda me-
ridional del Estrecho. Si esta plaza 
cayera en poder de una potencia marí-
tima de primer orden como Inglaterra, 
que tanto la ambiciona, constituiría un 
serio peligro para España y para sus 
posesiones de Africa; pero por general 
interés, ya ' tendrán las naciones todas 
buen cuidado, para evitar que la zarpa 
inglesa se apodere de tajada de tal 
valía. 
La isla del Peregil, cuyo plano le-
vantaron los españoles con objeto de 
fortificarla y convertirla en presidio, 
es casi triangular y toda de roca. Tiene 
un fondeadero bastante bueno para em-
barcaciones de poco tonelaje, pero no 
puede ser utilizado por la poca segu-
ridad que presenta, dado que desde la 
costa de Marruecos suelen hostilizar 
las káb i las que habitan aquellos con-
tornos á cuantos buques anclan en aquel 
fondeadero, complaciéndose en dispa-
rar sus espingardas sobre cuantas em-
barcaciones enenectran á tiro. 
C&ntiauando la marcha con rumbo á 
Oriente y en el estremo opuesto al cabo 
Bapartel, se encuentra Ceuta, plaza es-
pañola coronada de fortificaciones, que 
formando una península sumamente 
pequeña, se une al continente africano 
por un estrecho istmo en donde hay 
también important ís imas obras de for-
tificación. 
La ciudad moderna tendida en la 
montaña, asciende por el monte Ha-
cho en cuya cumbre, que alcanza una 
elevación de más de doscientos metros 
sobre el nivel del mar, se halla el- fuer-
te castillo de esto nombre. 
Esta importante plaza fuerte, consi-
derada como una de las principales 
llaves del Estrecho, tiene un buen puer-
to para toda clase de buqaes y cuenta 
con magníficas obras de defensa. 
Antes de la guerra de Africa el te-
rri torio español era sumamente redu-
cido, pero después del tratado de Wad-
Ras, los límites de la posesión española 
se extendieron en semicírculo desde la 
Peña de Benzú hasta la ensenada del 
Pr ínc ipe Alfonso y hubiera sido in-
cluida en nuestro territorio la bahía de 
Benzú y alcanzado nuestras avanzadas 
hasta el baluarte natural de Sierra Bu-
llones, tan regado de sangre española, 
si la compasiva Inglaterra no se hubie-
ra opuesto, apiadada de la desgracia 
del sultán marroquí. 
Hoy, i i iünenciada la ciadad por la 
carestía general ó porque las necesida-
des van siendo cada vez- mayores, el 
mercado de Ceuta se ha encarecido 
bastante, aunqae siempre más barato 
que ninguno de Europa. ¡Pero hacejal-
gunos años, comprábase por un peso 
media docena de pollos y los huevos y 
hortalizas se adquir ían á precios que 
cansaban verdadero asombro por su ex-
cesiva baratura. 
Los moros del campo marroquí lle-
gan de madrugada á la plaza, ó al me-
nos así era hace algunos años, á la que 
van á vender sus productos, regresando 
por la tarde á sus aduares. Ellos son 
los que mantienen la mayor parte del 
consumo de la ciudad, de aquí que 
cualquier agresión de las tribus limí-
trofes, al oponerse á que sus compatrio-
tas abastecieran la ciudad bajo pena de 
muerte, crearan un conflicto al gober-
nador mil i tar de la plaza. 
Ahora hay grandes almacenes y re-
cursos suficientes, tanto oficiales como 
del comercio particular, para no temer 
á estas sorpresas á que tan acostum-
brados tenían los rifeños á les habi-
tantes de la posesión española. 
E l Peñón de Vólez de la Gomera así 
como el de Alhucemas, está cubierto 
de fortificaciones; y uno y otro forman 
parte de los presidios menores que sos-
tiene España en la costa marroquí . 
Están bien municionados y pertrecha-
dos de víveres que constantemente re-
nuevan los buques españoles que desde 
Málaga surten aquellas plazas, y ambas 
cuentan con buenos faros que se d iv i -
san desde una distancia de siete á diez 
millas. 
'Doblando el cabo Tres Forcas se 
avista la plaza de Melilla, fácil de re-
conocer por sus muros y blancos edifi-
cios y cuya importancia estratégica y 
comercial es de notoriedad reconocida. 
Entre sus notables obras de fortifi-
cación, se encuentra el fue*te del Rosa-
rio como uno de los más importantes. 
'Cuenta con un fondeadero bien abriga-
do y un faro que se divisa á 12 millas 
de distancia, teniendo una caseta de 
amarre para los cables telegráficos. 
Algo más al Este y oasi frente á la 
línea que sirve de límite á Marruecos 
con Argelia, se encuentran, en número 
de tres, las islas Chafarinas, posesión 
española la más oriental de la costa de 
Africa. 
En la llamada Isabel I I , á pesar de 
no ser la mayor, existe el ¡verdadero 
puerto de Chafarinas tan hermoso y se-
guro que puede fondear en él una fuer-
te escuadra por numerosa-que sea. 
Todas estas t>lazas unidas á Tarifa 
por cable telegráfico, cierran su comu-
nicación submarina con Almería, pa-
sando el cable por la isla de Alborau, 
tambiéB española y que á igual distan-
cia de Chafarinas que de Almería , se 
encuentra en el Mediterráneo, frente á 
la boca del estrecho de Gi braltar. 
E l pentágono cuyos vórtices son Ta* 
rifa, Málaga y Almería en España f 
las plazas de Ceuta y Melilla en A f r i -
ca, es tan importante en tiempo da 
guerra, que con una mediana escuadra 
nada más, sería imposible que n ingún 
barco cruzara por aquella zona sin caer 
en poder de los españoles ó sin ser hos-
tilizados, cuando menos, de una mane-
ra, que quedará anulada la potenoia 
ofensiva del enemigo en las inmedia-
ciones del Estrecho. 
Por ahora parece que marchan bieu 
para España los asuntos tratados en A l -
geciras; pero como de lo que í inalmeate 
resulte ha de depender en gran parte 
el porvenir de la política española en 
Africa, quiera Dios poner tiento en Lis 
manos de nuestros representantes é i lu -
minarlos en la actual batalla diplomá-
tica. 
J . G I L D E L R E A L . 
L A S C A R I I E R A S D E ArTOMÓVII/lv^.• — 
Llamamos la atención del público acerba 
de la imposibilidad de concurrir afeita-
dos á las carreras que so efectuanín raa • 
ñnna, porque, siendo domingo astárán 
las barberías cerradas* Vendan hoy (1 
comprar una máquina "Star" para afei-
tarse solos cuando quieran.—LOSAME-" 
RICANOS, Muralla 119. 
Por haberse ausentado de la Habai 
en el día de hoy, nuestro querido ami-^ 
go y compañero D. Gabriel Ricardo:' 
Esnaña, suspendemos hasta la próximaj 
edición de la tarde, la inserción de laj 
segunda de sus crónicas E l "Diar io" j 
en Tahipa. 
E l Sr. España ha llevado la repre-1 
seutación del DÍA-RIO D E LA MARÍNA 
en el viaje emprendido al ingenio Sb 
¿ario por el Sr. Presidente de la Repú-
blica, á quien acompañan su distinguid 
da lamilla y los sofiores Secretarios d( I 
Despacho. 
En nuestro número de mañana p 
blicaremos la reseña de esta interesar; 
te excursión. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
LA OPINION GENERAL ha 
en suavidad ni en duración. La deben osar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venta en Casa de Wilson 
ya sn,fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la mejor del mundo. Ninguna la igual» 
1 F 0 2 7 4 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 UL : n o 1 <S> aa. x o c9L .st s» l^&st J C L o c t l O L & m 
A l a s ntiQve: 
BATALLA DE TIPLES. 
Los Artilleros en Campaña, 
¿No compraba Vd. máquinas de escribir porque eran muy caras? Pues ahora 
las tiene V d . casi regaladas. 
La B U C K E X S D E K F E B n ú m , 5 vale solamente $45.00. 
L a BLICJUENSDEKFEB u ú m . 7 vale solamente .i»60.00. 
LABIAS MODERNA, L A MEJOR, L A M A Q U I N A MAS FUERTE, L A MAS 
SENCILLA, L A QUE MAS DURA, ES L A "BLICKENSDERFER" 
RT ^scr¡tura á la vista. Dos tipos de :etra cada máquina. Se le pueden adaptar 
j^iLTE tipos más, por solo $2.50 cada uno. El cambio de tipo solo un minuto. 
Entintado directo. Escribe con CINCO COLORES. 
¡¡Abajo el monopoiío9 Guerra á los Trusts!! 
SE D A á P R U E B A . Unico representante en Cuba J . G. L L O R E N T E . 
San Ignacio 40 , Apar tado 185. 
Se solicitan Agentes en la Habana y en el interior de la Isla.—Buena Comisión. 
alt t7-7 in3-8 1861 
Si cempra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BKASIL de 1» 
0"fc>is:po S 4 
La Casa de Optica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
En precios NO H A Y quien compita. 
c 305 2 F 
ASOCIACION 
DE 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acueráo . de lo. Junta generalr. extraordi-
naria celebrad^, en la noche del día de ayer, 8» 
convoca á los señores asociados para las elec-
ciones generales de Directiva para el bienio 
de 1906-1907 (mitad solo por ol ano 1908), cuyo 
acto tendrá lugar en los salones del Centro de 
esta Asociac ión el próx imo domingo día 11 del 
mes actual. 
L a e l ecc ión será para un Presidente, un pri-
mer Vicepresidente, un segundo Vicepresiden-
te, treinta Vocales y diez Suplentes. 
L a votac ión dará comienzo á las doce d«I día 
y terminará á las ocho de la noche, hora en 
que se cerrarán las puertas dol Centro, y luego 
que hayan votado todos los señores socios que 
pe hallen dentro,de él se procederá á los escru-
tinios parciales de cada Mesa de votac ión para 
luego nacer el resuiaen general, levantar el 
acta y proclamar Jos elegidos. 
Para comodidad de los señores socios habrá 
en los salones diez mesas de votaciones, y al 
frente de cada una un cartel indicando lo» nú-
meros de los recibos que pueden votar en áque 
lia mesa. 
Para ejercer el derecho electoral es requisito 
indispensable Ja presentación del recibo de la 
cuota general del mes de Enere y no otro do-
cumento, y estar comprendido en lo que pre-
ceptúa el inciso 10? del art ícu lo 11! de ios esta-
tutos sociales. 
L o que se hace públ ico de orden del Sr. Pre-
sidente p.s.r. para conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana 5 de Febrero de 1996. 
1687 
E l Secretario, 
Mariano Paniaffiia. 
6a-5 lm-11 




filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A ÍÍA 4 9 
c284 1 F 
EL 
E L P A S A J E , Zulueta 32. entre Obrapía y 
Teniente Rey, necesita local para colocar un 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordada 
á mano, (vestidos, sábanas, p a ñ o s do mesa, 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas(»W[)a-
jos en camisas, pantBiones, etc. Destfé hoy 
qamlsas de Irlanda á 76 cts. plata.—Medias, 
cjl^Qnclllos, p a ñ ü é l o s por docena» ó inedias, 
con descuentes, s egún cantidad. Los preoios 
son fijos y en la moneda que en" cada art ículo 
«e eoenresa. 1652 alt t.l5-lF 
1 
P e n e m o s e n c o n o c i i n l e n t o de n u e s t r a n u m e r o s a e l i e n t á a , 
q u e e n los d í a s fest ivos no p o d e m o s v e n d e r n a d a n i l l e v a r e n -
c a r g o s á d o m i c i l i o , r e s p e t a n d o c o n esto l a s ó r d e n e s de n u e s t r o 
d i g n í s i m o A l c a l d e y p a s a d a r , á l a vez , a l g u n a s h o r a s de des -
c a n s o a l d e p e n d i e n t e q u e t r a b a j a d u r a n t e se is d í a s . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o c a s i ó n p a r a m a n i f e s t a r que h e m o s t e -
c i b i d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n c a l z a d o de todas c lases p a r a se si o* 
r a s , c a b a l l e r o s v n i ñ o s , y que , c o m o s i e m p r e , d e t a l l a m o s corii 
u n a p e q u e ñ í s i m a g a n a n c i a . 
D a m o s se l los p a r a rega los de la g r a n C o m p a u í a I n t e r n a -
c i o n a l . 
CSTGÍLÍGLTXO OS. Tel.0 ICSOO 
ERA. * PELETERIA 
C316 2« t-8- f 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A LA TISIS 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
C A P I T A L § . 1 0 0 , 0 0 0 
J* A . González Lauuza, Prcsidcnte.—Nornian H . Duvis, Viceprc^idci i té . 
O. A . Hornsby, Secretario-Tesorero 
'-arr'8^* ^'0mPa°'a realiza toda clase do operaciones bancarias, recibe depósitos , d e s e m p e ñ a 
i o n a5ente 6 intermediario, inscribe é identifica certificado^ de acciones, bonos ú otros 
a u m e n t o s de deudas. 
^tj rve ^0 aScníe , apoderado, administrador ó representante cu general de los derechos ó 
reses de particulares y compañías . 
1325 
Consulta de 2 á 4 . 
t y m 78 y 78 27B 
J y co panü 
Í » 6 ? ^ 8 8 , de Tender» fomentar y administrar todaclasc de bienes y propiedades. 
alt 15-15 E 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EspccialiHta en eafermedades de las Sras. 7 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas quirúnj icass in 
ndeesidad de O P E B A O I 0 N E S . 
Consultas de u*aa á tres.-—Gratis para los po-
bree.—Teatro Payret, por Zulueta.' 
C 1490 156 -19 A 
m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ «fe»*'» ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ 
SOGUERIAS Y D 
CnraüTa v m m % i Pi-ceisíilifiníe 
IB 
H u n u s u i i i a M n DI EAB1LL, 
E l surtido m á s completo 1/ elegante que se fia visto ¡ixsta el dia. á pneólts mity re'liccíilos 
Fatiel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos moño'gramiis, 
OBISPO 35. M a m b l a y fiouza, T E L E F O N O 675. 
C 2 4 ^ alt F 
k LMA GEN • BE • TA L A B A R TE RIA 
Con el más almnclante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos Irán ceses é ingleses, y toda clase de monturas 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n i l t i l e s ele l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , I íá t i j>os de i n f i n i d a d do f o r m a s . 
C o l l a r e s de P e r r o , P o l a i n a s y c n a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a . 
CAPAS DE AGUA DE L A S MEJORES MARGAS Y A PRECIOS DE FABRrCA. 
EL G R A N HIPODROMO. 
C295 1 F 
n i A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.- Febrero 10 de 1906. 
Los amantes de serios estadios; 
aquellos—por desgracia pocos—cuya 
superior cultura y sed de saber, les 
llevan al análisis de doctrinas j u r í d i -
cas, Á la solución de problemas socio-
lógico», al conocimiento de nuevos tra-
bajos de arqueología y filología, histó-
ricos y antropológicos, de ciencia y ar-
te, de moral y etuogrofía, esos habrán 
recibido con placer el primer volumen 
de "Derecho y sociología", interesante 
Revista que dirige el doctor Carlos E. 
Garrido. 
Leídas las 114 páginas, no es aven-
turado afirmar que pocas publicaciones 
de su índole se le parecen: en Cnba la 
Revista de la Facultad de Ciencias y 
Letras; en América , no machas la su-
peran. 
Si cada mes, durante algunos años, 
apareciera un volumen igual porque la 
progresiva cooperación de los inteli-
gentes cubriera sus gastos, habríetuos 
dado un gran paso en nuestra esfera 
moral, porque habrían arraigado sanas 
doctrinas en la conciencia cubana y ad-
quirido solidez la cultura de los de 
arriba. 
E» incuestionable la superficialidad, 
la inconsistencia de nuestro estado men-
tal. Luchamos porque sepan leer y 
escribir los de abajo. 
Pero es indispensable que los que di-
rigen, sepan pensar y sentir. 
Salvo honrosas excepciones, los más 
de nosotros, los que fingimos de gnía» 
de las masas, lo que tenemos son ideas 
generales, puntos de vista abstractos, 
meras nociones de alguna ciencia, un 
i leve barniz que los rayos solares derr i -
ten y las lluvias arrastran, con lo cual 
carecen de dirección las energías y de 
; fuerza las convicciones. 
Repitiendo la frase vulgar, hay aquí 
muchos oficialeít de todo, que no son 
maestros en nada. 
Estudiando á conciencia cada uno 
. aquella rama de la sabiduría más de 
i acuerdo con sus gustos, llegaríamos á 
tener especialidades, verdaderas emi-
nencias que trazaran la marcha del 
I progreso social. La cultura ha de ser 
profunda para que sea grande; el esp í -
r i t u rjue no ahonda en la investigación 
¡y domina lo investigado, no se l lamará 
' nunca Montero 6 Varona, aunque arre-
! bate ú las turbas y disponga del poder, 
f Pn reinado será efímero; su influjo en 
' l a vida de la humanidad, nulo; falsos 
BUS servicios á la patria. 
No sé por qué dudo del éxito de la 
i empresa que el señor Garrido acomete. 
>'o obstante la excelencia de su Revis-
ta, la al t ísima función que está llama-
: da á realizar, y el prestigio de las fir-
, mas que abonan su primer número, te-
; mo que todavía no sea bastante el nú-
i mero de los amigos de la lectura seria, 
de los admiradores de Tuine, Guyon, 
Spencer, Garófalo, Lombroso, Posada, 
á quienes importe rectificar sus juicios 
y consolidar sus creencias, acudiendo á 
aquellas autorizadas fuentes. 
Empero, es grande gloria haber crea-
do esa publicación, y es empeño pre 
mioso, honrado, eminentemente mora-
lizador y patriótico ,luchar por sosten-
erla, y hacerla llegar al mayor número 
de bufetes de escritores, políticos y 
gobernautev. 
De mí sé decir, que me he recreado 
con la lectura de nn extenso estudio 
del erudito Pablo Dcsvernine; acerca 
del Derecho y la Sociología, las dos 
inertes columnas sobre qne descansan 
| las relaciones jur ídicas de los pueblos; 
que me he sorbido " E l delito del lo-
co", del Dr. Castañeda; "La filosofía 
i del dinero" por Westrup, y las notas 
i bibliográficas de Ferrara y Garrido; y 
, qne me detuve especialmente en "La 
i mala vida cubana" del Dr. Fernándo 
Ortíz, porque v i trazado eo ese traba-
jo , uno de nuestros más delicados pro-
¡ blemás étnicos, y admirablemente des-
criptos los orígenes del hampa cubana, 
1 de que nacen, como dos torrentes que 
I misteriosa fuerza sob-terrestre impul-
sa, la inmoralidad d é l a s costumbres 
i privadas y el falso concepto del dere-
1 oho público: el vicio y el delito. 
Cierto que no faé nada elevado el ni-
vel de cultura de nuestros primeros 
pobladores; soldados y aventureros; 
pero al menos " á ellos se deben los 
gentiles hábitos y la explendidez hi-
dalga, qne formaron la estratificación 
básica de las antiguas familias criollas, 
i «on otros hermosos rasgos de nuestra 
' peculiar psicología". 
Pero innegable es qae la importa-
i ción de africanos semisalvajes, y su 
sometimiento á un régimen embrutece-
dor y tirano, fueron el germen podero-
j so de nuestros posteriores extravíos de 
carácter. 
Lo que el P. Las Casas y sus couti-
i nnadores nos trajeron, fué una raza in-
ferior, embrutecida, refractaria al me-
dio moral en que iba á v iv i r ; con espe-
cialidades psíquicas que no habían de 
reformar el barracón y el boca-abajo; 
t>ero que tenía en su propia fuerza po-
tencial y en su aspecto de novedad, so-
brados elementos de contagio, por la 
imitación consciente ó la involuntaria 
sugestión. 
Yeso vino: El contagio. Ambas razas 
se soldaron, como dice el Dr. Garrido; 
«i no en lo absoluto, por lo menos en 
aquellas de sus capas psicológicamente 
afínes. Se hizo también la soldadura 
íaiológica, qne ha dado múltiples tona-
lidades al color de la piel de los nati-
vos y sembrado diversidad de inclina-
ciones en las almas. 
Y hétenos aquí, no un pueblo de 
origen ario con mezcla do berberiscos, 
como nuestros descubridores; no un 
pueblo afro-cubano en que la regla sea 
el tipo obscuro, como en Hai ty ; no un 
Estado yankee, donde dos rasas antité-
cas se repelen, sino on conglomerado, 
especie de mosaico humano, con las 
dulzuras de la raza ibérica y la fortale> 
za de la t r ibu gangá, las creencias y 
las supersticiones, las arrogancias y 
las resignaciones, entremezcladas y con-
fundidas, de dos troncos étnicos, y de 
dos hemisferios que nunca serán buenos 
amigos. 
Ahí están los frutos deesa mezcla. 
Cuatro siglos de coloniaje, un servi-
lísimo que la Revolución no pudo bo-
rrar; el caciquismo que pisotea las cou-
ciencias, el lucro que escarnece todos 
los principios de humanidad, eso viene 
de la esclavitud del nergo, del trafican-
te en carne, del mayoral estúpido. El 
danzón lascibo jde dónde sino de la 
mañvibula africana proviene? ¿Por qué 
nos gusta la rumba, nos deleita el dia-
bliío, nos snsgestiona la brujeria*. 
Blancos y negros queriendo hacer de 
la Patria una gran finca en explotación, 
de cada oficina nn conuco propio, de la 
Ley un látigo y de la moral pública un 
barracón, donde podía entrar á todas 
horas el Administrador y de donde sa-
lían todas las noches las odaliscas para 
el harén del hacendado ¿qué hacemos, 
sino reflejar en las costrumbres públi-
cas las horribles enseñanzas del pa-
sado? 
Inmoralidad y tiranía, fueron el pan 
y la leche de nuestra infancia ¡Cuánto 
hab rá que luchar ahora para que el or-
ganismo se transforme, á v i r tud de otra 
científica alimentación! 
J . N . ARAMBUKU. 
MENDEZ CAPOTE 
Ha regresado de su viaje á Cárdenas 
nuestro distinguido amigo el doctor 
don Domingo Méndez Capote, jefe del 
partido moderado. 
Ayer tuvimos el gusto de saludarle. 
NEHOLOGÍAT 
G E N E R A CAN ELLAS 
Hace muy pocos días publicaba nues-
tro colega La Discicsión, en las Efemé-
rides«de la Guerra, dos relatos, el cu-
bano y el español, de la reñida acción 
de Candelaria librada el cinco ó seis de 
Febrero de LSOG entre las fuerzas de los 
generales Antonio Maceo y Francisco 
de Borja Canellas, y con cuyo combate 
terminó el sitio que dos días antes ha-
bían puesto los revolucionarios á aque-
lla villa, (pie hubiera caido en su poder 
á no ser por el oportuno y eficaz auxi-
lio que le prestara el valiente general 
espafíol que camenzaba á operar en Pi-
nar del Rio después de haber alcanzado 
renombre en los combates de 8uo del 
Indio y otros no menos importantes que 
librara en Oriente. 
Hoy nos comunica el cable la triste 
noticia de su fallecimiento y justo es 
que dediquemos un recuerdo á la me-
moria de quien fué uno de los más dis-
tinguidos generales del ejército español, 
cuya bravura en las acciones de guerra 
y cuya inteligencia para dirigirlas te-
nemos entendido que eran reconoci-
das y celebradas por los propios jefes 
de las fuerzas contrarias. 
En la guerra de Cuba el general Ca-
nellas tuvo una característica: no ocul 
tó nunca sus bajas, por numerosas que 
fueran; y lo eran con frecuencia, por lo 
reñidos de los combates que empeñaba 
y porque no esquivó nunca los encuen-
tros con el enemigo. 
Por sus servicios en la1 provincia 
Oriental fué ascendido á General de Br i -
gada, y tenía desde 1901 el empleo de 
General de División. 
Hab ía hecho toda la campaña de Cu-
ba hasta 1878, en cuya época regresó á 
España con el empleo de Comandante 
y graduado de Coronel. 
En Oviedo, donde reside su distin-
guida familia, y en esta Isla donde te-
nía numerosos amigos, entre los cuales 
nos contábamos, será muy sentida la 
muerte del general Canellas. 
¡En paz descanse! 
Los champions 
del aiitomoviüsiiio 
He aquí unos datos curiosos sobre 
velocidades máximas obtenida en dife-
rentes carreras de automóviles. 
La mayor alcanzada hasta hora, que 
sepamos fué la de Hemerv en las carre-
ras de Long Tsland. (1905, 14 Octu-
bre). Recorrió 283 millas en -í horas y 
36 minutos; lo que indica una veloci-
dad de 61 millas y media por hora. 
Después viene Carricaburu en la ca-
rrera de la Habana á San Cristóbal. 
Enero de 1905. Hizo 98'íi millas en 
ana hora y 43 minutos, ó sea con una 
velocidad de 57*2 millas por hora. 
Sigue Kegnault en la carrera de Pa-
rís á Viena en 1902. Corrió 895 mi-
llas en 15 horas y 48 minutos. Lo que 
supone una velocidad media de 56?64 
millas por hora. 
Jenatry en Irlanda, 1903, hizo 54 
millas por hora. 
Heath en Long Island, 1904, 52'2 
millas por hora. 
Tbery en Fanus (Alemania) 48'5 
millas por hora. 
KECOJíSTRUCClON 
Han dado comienzo las obras de re-
construcción del edificio de la Aduana 
de Sagua en la Isabela. 
HUELGA EN ''CONSTANCIA." 
El sábado pasado se declararon en 
huelga, pidiendo mayor jornal, los tra-
bajadores, llamados de cuadrilla, en 
el batey del central Constancia, de Cien-
fuegos. 
Y como la administración no acce-
diera, fué preciso llamar la Guardia 
Rural de Abreus, que acudió presuro-
sa, á fin de poder desalojar de la finca 
sin conflicto, que no se produjo, á los 
que no quisieron seguir trabajando por 
el jornal ofrecido. 
El lunes se pudo reemplazar parte del 
personal en huelga con otro que logró 
conseguirse; pero sólo funcionaba un 
juego de molinos. 
E X POETA CIÓN 
Los señores Alfert, de Sagua, despa-
charon el 7 para Boston, vía Caiba-
riéu, el vapor "Indianopis ' con 11.350 
sacos de azúcar centrífuga. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS 
La Empresa The Cuban Central Rail-
tcays ha resuelto abonar á las familias 
de los empleados permanentes de la ex-
plotación que falleciesen en servicio ac-
tivo (no siendo por suicidio) un mes del 
úl t imo sueldo de que gozaba, porcada 
año de servicio continuo hasta el máxi-
7nuni de 12 meses. 
EN CRESCENDO 
Asciende ya á $8.011,10 centavos la 
cantidad suscrita en oro hasta el mar-
tes, para la realización del proyecto 
que tiene en planta la actual Directiva 
del Casino Español de Sagua, de edifi-
car un edificio propio. 
ÜN'PROYECTO 
Los dueños del central Patricio pro-
pónense extender las paralelas de su 
línea férrea del Patricio desde la En-
crucijada ba^ta V i l l a Clara. 
De este modo,Jla capital de la pro-
vincia puede hacer sus importaciones 
directas y á poco costo, por el embar-
cadero de aquel central. 
En el esbozo de proyecto entra el 
dragado de la bahía de La Ceiba y la 
habilitación como puerto de este em-
barcadero. 
ASIHT9S VARIOS 
F E L I Z V I A J E 
Por la vía de Tampa embarcó ayer 
para los Estados Unidos, nuestro que-
rido amigo el Senador por Pinar del 
Río don Manuel Lazo. Dos objetos tie-
ne el viaje del Sr. Lazo: es el primero 
pasar algunos días al lado de sus hijos 
Luisa y José, que se estáu educando en 
la república del Norte. 
Después nuestro amigo se dir igirá á 
Filadelfia, en unión del general Xúflez, 
para tratar de asuntos relacionados con 
su negocio de tabaco. La sociedad 4 X ú -
flez Loed y C?", d é l a que forma parte 
el Gobernador de la Habana, estuvo in-
teresada en la importante operación 
tabacalera realizada por el señor Lazo 
en la úl t ima cosecha, siendo probable 
qne vuelvan á estar unidos en la pró-
xima, que se realizará eu'mucha mayor 
escala. 
Deseamos al querido amigo la más 
agradable estancia al lado de sus hijos, 
buena suerte en los negocios qne va á 
plantear y pronto regreso. 
NO LOS ENTREt íü 
Aun cuando el Secretario del Senado, 
señor Fr ías , nos manifestó al entrar 
ayer tarde on Palacio, que el objeto de 
su ida no era otro que el de hacer en-
trega al Jefe del Estado de la Ley vo-
tada por el Congreso aumentando una 
Sala de lo Civi l en la Audiencia de la 
Habana, aquello no pudo efectuarse 
por no haberle s.do posible al señor 
r rias ver al Jefe del Estado, propo-
| n eiido para el lunes la entrega de di-
cho documento. 
VICECÓNSUL D E ESPAÑA 
E N NUEVITAS 
En atento B. L. M. nos participa el 
señor don Ramón Alvarez haber sido 
nombrado por S. M. el Rey de España 
Don Alfonso X I í í , según Patente ex-
pedida por el Ministerio de Estado el 
2c de Octubre de 1905, Vicecónsul de 
Espafia en Nuevitas, cargo qne venía 
desempeñando interinamente, y cuyo 
nombramiento ha tenido á bien acep-
tar el Sr. Presidente de la República 
de Cuba en Exequátur expedido el 19 
de Enero de 1906. 
Deseamos al Sr. Alvarez el mayor 
acierto en el desempeño de dicho cargo. 
JUNTA 
Mañana á las tres de la tarde se reu-
nirá en junta reglamentaria la uAso-
ciación de Clases Pasivas de la Haba-
na" en los salones del Centro Astu-
riano. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
MR. TODD 
El Ayuntamiento de Sagua, en se-
sión celebrada el raiércoies úl t imo, 
acordó declarar á Mr. J. W. Todd, 
Presidente de "The Cuban Central 
Railways Company", hijo adoptivo de 
Sagua. 
N U E V O T E S O R E R O 
Por vir tud del nombramiento del se-
ñor Víctor »le A i t n n para el desempe-
ño de la A lc i l d í i M micipal de Colón, 
ha sido designado p ira sustituirle en 
el cargo de Tesonno M'jnicipal al se 
ñor don Antonio de Armas, Recauda 
dor que era de San José de los Ramos 
COMITÉ D E L A S U O R P O R A C I O V B S 
ECONÓMICAS UNIDAS 
Este Comité celebrará sesión el lu 
nes 12 del corriente, á las ocho de la 
noche, en los salones de la Cámara de 
Comercio. 
De orden del señor Presidente interi 
no cito á los señores Delegados.—El 
Secretario, Fauslino O* Castro. 
HwlmMo Marítimo 
E L " O L I V K T T E " 
El vap^r correo americano "Olivet-
te" fondeó en puerto hoy, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga y 
137 pasajeros. 
E L " H A L I F A X " 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Cayo Hueso. 
E L " B . O. S A L T M A R C H " 
Con carga general entró en puerto 
hov, procedente de Liverpool, el vapor 
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fiSTADOS^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
K O V I O ENFERMO 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o ÍO-Mr . Long-
xvortli, prometido de la s e ñ o r i t a A l i -
cia Roosevelt, se encuentra en cama, 
pero creen que la en í ' e rmedad no se r á 
causa de que se altere la fecha de su 
matr imonio. 
CUESTION Z A N J A D A 
Los rozamientos producidos entre 
los Estados Unides y Cuba á conse-
cuencia de la expuls ión de los taba-
queros onbanofi de C»yo Hueso, ha 
desaparecido. 
El Sr. Quesada ha recibido un i n -
forme completo del Cónsul cubano en 
el Cayo, r<dativo á dichos asuntos, 
que ha envía lo al Departamento de 
Estado. 
E L V I G I L A N C I A 
X a e v a Y o r k , F e b r e r o iO-Proceden-
tc de la Habana ba Helado Á este 
puerto el vapor americano V i g i l d n -
d a . 
H E R I D O POR U N A MUJER 
S a n l ' e t e r t b n r g o . F e b r e r o /O . -Aye r 
filé liífrido en su oftoinft por una mu-
jor, Mr . Ohoilkuin, ooinandante de la 
escuadra rusa del mar Negro. 
1̂1 centinela hizo l'uesro sobre ella 
causándo le la m u e r t e inmediata-
mente. 
PANICO 
P a n a m á , Febrero /0.--Segrdn no-
ticias recibidas de Colombia. los ha-
bitantes de Tumaco es tán aterroriza-
dos á consecuencia de los temblores 
de t ierra que se han sentido en dich a 
localidad. 
Durante la semana pasada, cuatro 
aldeas fueron destruidas. 
ALFONSO OPERADO 
P a r í s , F e b r e r o JTournal pu-
blica un despacho de Madr id , dando 
cuenta de que el Rey Alfonso X I I I 
fué operado ayer de un quiste que te-
nía en un hombro. 
La ope rac ión carece de importan-
cia. 
P U G I L I S T A S 
L o s A n f f e l e ! S , C i t l i f o r H Í a , F e b r e r o 10. 
Los famosos pugilistas K i d Hermano 
y Aurel io Herrera, sostuvieron ano-
che un encuentro de veinte asaltos. 
N U E V O A C O R A Z A D O 
P o r t a m o u t h , F e b r e r o 10.-Con buen 
éxi to se ha electu ido hoy lü botadura 
del nuevo acorazado D r e n d n a u g h t , 
A l acto as is t ió el Rey Eduardo V I L 
^ e e d é n M e r c a n l í L 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Abnaoem 
500 c i leche marca León, | í . 6 0 c. 
250 oí ,, cremA ., „ f* '» c-
500 sj harina Turquesa, |6.60 c. 
250 c[ „ Trovadores, f5.7üf«. 
250 C( cerveza P. P. |10.60 c, 
150 ci ,, T , $10.60 c. 
20 c[ ,. negra T, f l l c. 
160 ci maicena E l Globo, Bt |8.50 qt-
40 pipas vino alicantino E l Jabato, HB a r a . 
60 „ „ Valenciano fó5.60 una. 
50i2 » " .I56-60 
50 pipas .. Abol ló Reus. $54 pip»^ 
V E N T A DE VALORKS. 
Ifew York, Febrero 10—Ayer, viernes, 
se v«n«lieroit ^n la BOUA de Vnlor «de 
esta plassa, DSÔ OO bonos y acciones fie 
las principales empresas que radicin en 
los totadOH Unidos. 
EL TIEMPO 
H a b a n a , Enero 9 <ié 1906. 
En la oficina de la Eíjtación Meteoro 
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes drttos «obro el estado 
del tiemp > durante el día de ayer: 
li-Máxi MínlMed 
Termómetro centígrado.^ 24.4 19.8; 22.1 
Tensión del v a p o r del 
agua. m. m 16.6013.6515.12 
Humedad relativa, tan-| 
to p g 87| 60, 76 
Barómetro corregido í 10 a. m. 763.85 
m. m 1 4 p. m. 788.18 
Viento predominnnte N . W. 
tíu velocidad media: m. por se-
gundo 5.8 
Total de kilómetros 494. 
Lluvia, m. m 1.0 
BIBLIOGRAFIA 
Informe de los trabajos realizados en 
el Laboratorio de la isjja de Cuba. He- ¡ 
rooa recibido este voluminoso tomo de i 
1084 páginas en cuarto con numerosas ! 
ilustraciones científicas couteniendo | 
exposiciones detalladas da todos los I 
trabajos médicos y químicos hechos en ! 
gran laboratorio de ia isla de Cuba por ¡ 
el i lustrado doctor don Manuel Mas j 
forro 11. 
Forma un verdadero caudal de ob-1 
servaciones cientitícas que hacen honor i 
al personal del Laboratorio en el que ¡ 
figuran médicos tan acreditados como | 
los doctores Ortiz, Dávalos, Cuervo, 
Pérez, Piquero, Pard iüan Gironés, Cas-
t i l lo y otros. 
Es digno de estudio y seguramente 
figuraríl en las bibliotecas científicas el 
libro presentado per el doctor Mas-
forroll. 
En él aparecen todos los informes téc-
nicos de carácter sanitario y jud ic ia l , i para los presentes carnavalf-s. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Febrero 10 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — K l de los Estados ü -
Bldos se vende como de Andaluoía, v á raenoa 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de '¿* libras de | 12^ í t U W , latas de 9 
libras do f l 2 ' í á 12>4 7 latas de 4M hb. de f l2?í 
á 13% quintal. r n , , , 
E l mezclado se ofrece de | 0.50 á 9>4 qt.eegfin 
la clase de aceite de algodón que c o n t e n í a . 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a poiieitud, de fó'a 
á 6W caja el español v de 6% a |7Ví el francés. 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 30 «ts lata, se-
g ú n envase. . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 50 a 55 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 2o á 46 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hav. De M é x i c o no hay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiía-
mos á i'O cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $21'í a 22 qtl. firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
f5 a $5'4 qtl.: de Puerto Rico de 4 á |4.25 qtl. 
E l Americano A J 1̂ 4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de f4.r;0 á HH qt'-
ANIS.—De México y el de Málaga a 
qt). 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
Gl de semilla, de f2.80 á 2.95 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 á 13,75 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de e s t í art iculó. 
Cotizamos de f5 á fl21'+ libra, segün claseí. 
A V E L L A N A S . — S e cotizan K $4.50 qt. 
B A C A L A O . KallfaxaS.50, 
E l robalo —Nominal. 
E l Noruego, de 10^ a 10>í qtl. 
Pescada - -A .̂SO. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f l'-i a 7% según clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22-50 á 28 ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22.75 a 2:1 qtl. 
Del país de $21 a 22 qM. 
C E B O L L A S . - D e los E . Unidos á ^ qtl. de 
la Coruña á 3 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
DPI n»ís a $3.25 nt. 
C I R U E L A S . — De España no hay. De los 
E . Unidos de f2'< á 2 ^ c a i a . 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de »8-50 á $11 raja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
pn esto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde t77<; a $13 cajas y barri-
les de S docenas de medias botellas. Cargando 
más e^impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
es finas y corriente de f lOJ^ a 15 caja. 
COMINOS.-^Se cotiza, según clase á f 14^ 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.60 a 8.W atl. 
t.'tíOCOLATES.—Según clase de |15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—LosdeAsturi*» de il.50 a | l ? ¿ . 
De Vizcaya do $ !.7i á $3.60 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esoafia se venden de $4.50 
& 63«i las 4 caías sefrün clasfi. 
Los del pats se cotizau ae $5 a $3 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.60 las 4 cajas. 
F O R R A J E . —Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.45 a 1.55 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y ae cotiza de 
$2.80 a 2.85. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á $1.B5 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Mélico á | | V qt. 
Los de Orilla, de 4.50 á $5 qt. 
De Canarias—No hay. 
De! país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4/0 a 7.5 • y en barriles 6 |8-50 qtl. 
Colorados—redondos y largos de 7'-̂  A 7%. 
GARBANZOS.—De Espafia: de 4.75 á 8.50 ql. 
de Méxlon de 3.'5 á 9'4 según tamaño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se haoe ae 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á 6^4 y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más \OÍ sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 4 $8-75.— 
| Cargando además los sellos correspondientas. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
) Cntizamoa de ffl1^ & $8 saco, 
j H I G O S —Los de Málaga nominal y los de Lo-
pe kff.ftl. Smi-na de $ l l l ¿ a l l ' j qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas los clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de f4.75 a 6.25 
según clase. 
JARON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4?g a $4%; Havana City a $6;Í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca ' 'Llave" de 4:^ á 
5.—Importación: í locamora á $6.50. Anmrica-
nas de 4.75 a 15. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $15^ qtl. Neto y Sisal a $13 neto qtl. 
Jarc ia M a u l a especial $16^. 
JAMONES.—De España de $ 21 a 26 quintal 
Americanos, 12 ,̂' a f l » ! * qtl. 
L A U R E L . — B u e n o \ escojido a $7Ví qtl. 
L A C O N E S . —De Asturias nuevos de $3.50 
4 4 75 dna.. sepún cla-e. 
L E C H E C O N D E N 8 A D A . — H a y siempre bue 
na existencia de esta conserva y se regula e 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras Á 94-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E l latas desde fl2:'í a $15 qtl.. habiendo 




el surtido que en verdad ha recibido 
es 
magníficos trabajos de histología, bac 
teología, análisis y excelentes prepa-
raciones raicográficas del doctor Vene-
ro y otros estudios del doctor Lebredo. 
La obra está esmeradamente impre-
sa en la tipografía délos señores Kam-
bla y Bottao. 
Agradecemos al doctor Masforroll el 
envío del libro que proclama de un 
modo fehaciente sus altos conocimien- I 
tos y gran aptitud para el cargo que 
desempeña. 
E l nombre científico de Cuba gana 
mndio con la publicación de tan va-
lioso in forme. 
American Constitufions. — Acosamos 
recibo del primer tomo de esta magní-
fica publicación dirigida por don José 
Ignacio Rodríguez, en la que se recopi-
lan las constitucioues de todos los Es-
tados de América . 
Este primer tomo contiene las de los 
Estados Unidos de Xorte-América, y 
las de Méjico, la Argentina, Brasil y 
Venezuela. 
Van todas en el idioma del país, 
junto con la traducción inglesa. 
Por milt-s de vnras se venden todos 
los diasel raso superior de seda á ¿o ct«. 
-No damos A basto para despachar los 
guantes de seda Á ̂ 0 centavos. 
Se terminan las cintas de raso liberty 
y tafetán de todos colores á 20 cts. 
Nadie debe hacer sus compras sin an-
tes visitar 
para defender su bolsillo. 
L i OPERA, U \ m 10. 
N O T A . —Especialidad on 
tintura de DUBEAU. 
2Ü52 
la famosa 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r existencia, r. 
LPturias de $26 a ÍS2M qtl. Americana 
$18 ó menos, según clase y la de C o p o j , ^ 5 
As 
á  
de $41 á $44 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y tt 
na existencia á 35 centafos lM2t2 latas; on,'14-
a 45 ota. ^ 
MORCILLAS—Escasean y están muy . 
tadade KVÍ Ú W lata-OREGANO.—Regulares exutenciaa 
a. demanda de $Sl4 aSJÍ qt. según ^lase y 
pieza 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y 
demanda, de $2^ y medias y cuartos 
tala». 8 
PATATAS-Amer icanaa y de Halifaxd.fc, 
t 4 U b l . ^ 
PIMENTON.—Regular existencia. Poc» . 
manda. Clase corriente de | 9 i ; a 10i,4 qtl *" 
PASAS. — Mucha existencia; c"*i2ani 
f l a f 1.0 caja a4 
Q U E S O S - Patagrás cotizamos de 82U «i 
q t l . - D e Crema de$23.50 á $24'4' qtl . -De pLr 
des a 2! qt. del país desde $8 qt. 
SAL.—CotiAmos en grauo á $1-80 y m(4 
lida á $1.85 fanega. J a10-
8 A R D I N A S . — E n latos. E s buena la solicita 
de este articulo y se venden de 18'Í a 17 aeeflí 
tamaño do lata-, en aceite y tomate. 6 n 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 51, 
caja, según marca; impuestos pagados ruf 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.50 e. OtrT 
marcas, $2.25.—Inglesa, da 3.50 á $3.75, W|2¡ 
marca. 
T A S A J O . — A 24 re. arroba. 
TOCINO.—De $ 10. 0 a 12.75, según claie 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 segfln u . 
maño . Del pais á $11.60 y $6, según tamaño 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotúatnoi 
$54 a 67 pipa, con derechos para litros p*. 
gados. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O CATALAN „ 
Corren estos borecida suerte que los tintog 
muñeses , sin buen mercado consumidorannon» 
á mejor precio. Cotizamos de 59 atfi'-j'loj ; 
cuartos. Especial á 68. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el oct». 
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Febro. :o 
S E E S P E R A N . 
-Madrileño, Liverpool y eses. 
10—Martín Séenz, Barcelona y eicalai 
„ 12—Ksperanza, N. York. 
„ 12—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 12—Chalmette, N. Orleans. 
12—Pnnco George, Mobila. 
„ 12—Albingia, Hamburgo y escalas 
„ 14—Monterey, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Mobila, Mobila. 
„ 15—Ramón de Larrinairn. Liverpool 
„ 18—Manuel Cálvo, Cádiz y eses. 
„ 16—Hispania, Hamburgo. 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
„ 19—Conde Wifredo, New Orleans 
,, 19—Reina Maria Cristina, Veracmi 
„ 19—Vigilancia, New York. 
19—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
19—Fnrst Blsnaarcfe. Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York. 
Cayo Largo, Ambares. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo V.—luán Porgas. Barcelona y escálai 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 12—Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro. 12—Esperanza, Progreso y Veracrmi. 
„ 13—Seguranga, N. York. 
„ 13—Chalmette, N. Orleans. 
„ 13—Albingia, Veracruz y Tampica, 
„ 14—Prince George, Mobila. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazairs. 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—Vigilancia, Progreso y Veracrnz. 
„ 20—Yucatán. N. York. 
,, 20—Conde Wifredo. Canaria? y escalas, 
„ 20—Reina María Cristina, San tander. 
„ Farst Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Coronda, Buenos Aires. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 9: 
De Buenos Aires, en 30 días, vp. ngo. Rjgja, 
cp. Svendsen, ton. 3b25, con carga á L. Bo-
driguez y Cp. 
Dia 10: 
De Pampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con cargay 
137 pasajeros á O. Lawlon Childs y Cp. 
De Liverpool, en 20 días , vp. ing. E . O. rialt-
march, cp. Rogers, ton. 3630, con carga i 
J . Balcelh y Cp. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Halifax. 
cp. El l is , ton. 1875, con carga y pasajeros á 
G . Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 9: 
Puerto Cabello, vp. ngo. Lom. 
Dia 10: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva Orleans, vp. mg. Prince Arthur. 
Nneva York , vp am. Morro Castle. 
Mobila, gol. ing. A. D. Mills. 
Mobila, gol. ing. St. Maurice. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans en el vp. ing. Prince Ar-
thur: 
B. R a i s i n g - T . D a v i s - C . J . Cluskey y Sra-
T. E . Morganthale-A. G. Rogere-M. R«b"u 
- W . b t r i p ü n g - C . T. R a l m e r - M iss J . W M"-
C h e l l - M i s s A. B. Ne l son-J . A. Tpfrauyfra. 
- F . Merryfield-Miss C. Moore -V . Suareí 
E . Tempest—C. S. Wanson S. Sp i tz - i - A-
Bnhl—W. T . Heslen v S r a - D r . W. K. Luter v 
Sra—B. Jennings Mary B. Jeunlngsr^ f; 
Jennings—Mrs. C. E . Jennings—Chas ^ • 
nings—D. W . M o o r e - L . M. Mi l l er -B . Ella* 
D. Osgood-B. Boyce-Mrs . W. D. Boyoe-M" 
8. A . S t r e e t - H . T. Robinson-J . W. Stork-ij 
J . Hayas y S r a - M a r t h a Hayas-Adoh)h .MO»-
Uer v S r a - E v c r e c t M o r l l e r - W . G. B^h"ia» 
y S r k - G e o Eding- . -A. T . Vicks Hay y S r a - ^ 
W, Crews y S r a - W . R. H u n t e r - J . G. Sioiay 
h r a - W . N. McCraoken-R. A. Ferries y bra 
R. A. Ferris Jr—Margaret F e r r i e s - F . T°U" 
y Sra—Lucía S w i f t - G . B. Beckleknot-J ^ 
l o -Pe ter T h o m a s - A . K . Ausien-Bobt i'"" 
— F . A. W i t m o r « - A . D. Bowman y Srap ¿•ft.„ 
Garner y S r s - T . L i n g o - W . A. L i u g o - r n ] 
- T . Ries y S r a - V . A* 8 m i t h - S . »• S ^ U i 
~ W . E . . -overhi l l -W. E . Doans-^A -
~ J . R h o d e s - H . E . C u r t i s - N . J . Morris-
A. Durst—^ 
Sra—C. E . _ 
Reeves—Miss E . Gilí—.f. H . Sroith—A. 
ber—.1. H. Vilos y Sra-
Mix—Mr-i. N. .1. Hand- ... 
Socr is t -Mrs . C . WilLart—Mabel Snvder^.^ 
m r - ' 
s—n. uurcis—rn» „ «««a y 
W. B . Mariner y S r a - G . H- » • ? i 
Gilí v S r a - M r s . E . Gll l - M ^ ^ i 
c-- n n , jp, . sm th- . « . ' -
—M. E . Mix- Mrs. Ĵ V 
- M i s G. M. Soorist-^ 
. . .art -MabelSnyder * 
anda Snvder—Mattie B r a n d o n - i - Q 
—Miss E , B . Guinn—B. A. Dicker y ara • 
Livingston v S r a - W . A. dtrachan-;'- J°*\V, 
- L . H. R o h r - C . B. C a u n a - W . J . Keeler 
J . Smlth y Sra. 
Buques con registro a^6^, 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, P0T 
MoMfo. TD. oab. Mobila, por L . v;P.,,*2Í" pof 
New Orleans, vap. ing. Prince Ari-niui 
M. B. Kingsbury. , 
AVISOS REUGÍÓSOT 
ARCHICQFEAÍilA DE MARIA 
DELOS DESAMPARADOSME3 4 
ngo 11. segundo d f ^ u r n ^ ' 
l la mañana, se c«lfbr»r*t(9inl».Vir 
E l domi 
las diez de _ 
elamentaria en el Altar do la ""¿'-"-oqui» 
trnnde loa Desamparados en la herni»00 
Monserrate. Se ruega los señores 
su aaistencia. -
Habana 9 de Febrero de 1906- rrRO>'C0S^ 
N I C A N O R S. T K U . 
Mayordomo. 10 
2012 2a-10 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía . —i ^ 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S -
S A N I G N A C I O 49 . 
E n solo cuatro meses se ouedon adjuir ir en e t u Acade ni», loi conocimie0 
Ar i tmét ica Mercantil v Tenedur ía de Libroi . 
Ciases de 8 de la m a ñ a n a á ü1 a da la noshe. —Se adaiiten internos, 
ció internos y externos. 1932 
m9dio iot^np^, 
'jb • * 
D I A K J O D E L A M A E I K A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 10 de 1906. 
f 
Km/ Dia¿ lo perdona iodo menos que 
le saquen al sol sus deficiencias grama-
ticales. No admite que le hagan lo que 
él hace á todo el mundo. Conozco ese 
flaco de los críticos al detall, y tenia 
previsto el efecto. Sigamos, pues, ad-
ministrándole la medicina que tanto le 
amarga, porque es la que más falta le 
hace. Allá- va otra lista de gazapos: 
|o poca alteza no debe confundirse 
con bajeza. Decir que una cosa poco 
alta es reconocer que no es baja. Hay 
un abismo de diferencia entre las dos 
calificaciones que usted confunde. 
oo Teoría inierpJanctana es otro dis-
parate. E l vocablo no expresa la idea 
que Ruy Bi ' iz quiso significar. Basta-
ría decir: teoría planetaria ó de los pla-
netas. Introducir prefijos sin necesidad 
en las palabras, es atentatorio á la con-
cisión y energía de las frases. 
3? Además, en buena doctrina de 
lenguaje, toda palabra que, suprimida, 
no altera el sentido ni da belleza á la 
expresión, es una palabra ociosa que 
estorba á la claridad del pensamiento, 
ge dice "aficionado á la gramát ica" y 
«•aficionado á estudios gramaticales"; 
lo primero es un concepto general, lo 
segando es una referencia parcial. Se 
dice "Estoy comiendo arroz", y deci-
mos: ' 'está muy caro el arroz." "Soy 
aficionado á las letras" significa: amo 
esa entidad ó institucióu del arte lite-
rario, mientras que "aficionado á le-
tras" podría referirse al t í tulo de un 
periódico. Ruy Diaz confunde burda-
mente en una sola estas dos formas 
ideológicas de la expresión, "Soy afi-
I clonado á los estudios matemáticos. 
¡ Quite el los, y la frase quedará más 
I desembarazada y correcta. Pero no es 
j admisible tal supresión en la frase "Soy 
j aficionado á las Matemát icas" . iQuién 
'no vé claro aquí lo muy distinto de 
¡ ambos conceptos? Las Matemáticas son 
una entidad; estudios matemáticos son 
un accidente de aquellas. Dame pan, no 
es lo mismo qne decir dame el pan. E l 
uso del artículo requiere una discre-
' ción especial que á veces no se precep-
túa en ios libros. E l buen sentido es el 
1 que lo señala, y sirve de guía al razo-
I namiento del habla. Aplicar una mis-
i ma regla á ciegas en todos los casos de 
I analogía material ó fonética, es muy 
I propio de un Jtuy Diaz que confu nde la 
; gramática con una vara de medir. 
Vean ahora cuáu torpemente la define: 
4? "[/a gramática no es otra cosa que 
la filosofía misma de cada lengua nacio-
nal". Esta definición es inexacta y pe-
destre. Le sobra todo loque está de cur-
siva. La gramática es también un arte ó 
conjuuto de reglas, además de compren-
der la filosofía del lenguaje. El cada es 
un vulgarismo chambón; debiera ser la 
ó una. Lo de nacional es un ripio mani-
fiesto. 
59 "Por la estadística se ha sangra-
do á la humanidad doliente". A q u í 
Ruy Diaz quizo decir que antiguamente 
los médicos aplicaban la sangría porque 
veían confirmada su v i r tud curativa 
en datos estadísticos; pero, como es-
cribe pésimamente, ha dicho que san-
graban á la humanidad para compla-
cer á una señora llamada estadística. 
6? "Por la estadística está hoyen 
auge la medicación purgante, que se 
condenaba ayer con fundamentos esta-
dís t icos" . He aquí una medicación que 
se condena á sí misma por automatis-
mo raro y por gracia de Ruy Diaz, cu-
ya sintaxis necesita de veras una medi-
cación purgante. 
7? "En diez años aparece que no 
hay habitante de Cuba que no haya te-
nido que ver con la justicia, cuando 
más bien es todo lo contrario, pues casi 
todos los que comparecen ante los t r i -
bunales". Lo de cursiva es un pegote 
de frase chabacana que resulta un gal i -
mat ías de concepto. 
89 "Las luces caseras hacían gn iños 
capaces de dejar ciego al más pintado'11. 
Aplicar sin ton n i son los modismos, es 
otra especialidad de Ruy Diaz. Esos 
lugares comunes, que ningún escritor de 
nota emplea porque hacen ordinario y 
vulgar el estilo, Ruy Diaz los introdu-
ce á diario en sus embutidos de El Co-
mercio: pero con tanta sans fagon, que 
ni siquiera se ocupa en mirar si pegan 
ó no pegan al sentido de la frase. Esco 
ge lo peor del idioma y lo dice del peor 
modo posible. 
0? "Más como ya era hora de dor-
mir, tan pronto se reanudó la corriente, 
los vecinos dieron vuelta á la llave 
echando maldiciones á Tales de Mileto, 
que fué el primer observador de los fe-
nómenos". A l que descifre esta fuqa de 
vocablos se le dará un premio. Ko he 
visto una sintaxis más fenomenal ó te-
ratológlca, que la de Ruy Diaz. 
10. .Pedantería omnisciente. Si habla 
en sentido irónico sóbra la pedantería-, 
y si lo dijo de formalidad, no pega el 
vocablo omnisciente. Semejantes irre-
gularidades de tono en la expresión 
constitnyeu otra gracia de Rny Diaz, 
profundo tergiveraador de preceptos re-
tóricos y gramaticales. 
11. Dice que 1'Justo de Lata litera-
to distinguidísimo, hubiera cumplido á 
conciencia el encargo (de escribir un 
libro sobre Máximo Gómez) y ganado 
en buena l id los reales inherentes al co-
ronista"- Inherente es lo que está uni-
do á otra cosa. Vean pues cou que im-
propiedad y mal gusto emplea Ruy 
Diaz esta palabra. 
12. "Se le ha quitado á Justo de 
Lara la sinecura antes de gozarla". Si-
necura es un empleo ó cargo por el que 
se cobra sin trabajar. Si á Justo de La-
ra le comisionan para hacen un libro y 
se lo pagan, es impropio calificar de 
sinecura tal encargo, porque el trabajo 
de escribir bien, como lo hace Justo de 
Lara, no es ocupación tan suave como 
creen algunos. La tarea de escribir con-
cienzudamente cuesta algunas fatigas; 
pero de esto no tieue la menor idea Ruy 
Diaz, cuando escribe á vuela pluma 
largando ripios y sandeces á discreción. 
Y cuando le cogen un gazapo de es-
tos que él no perdona á nadie, djce muy 
fresco: "Si yo corrigiera mis cuartillas 
probablemente habr ía variado tales ó 
cuales palabras". ¡Miren que es des-
ahogado el hombre! Eso es como decir: 
"si yo tuviese mucho talento probable-
mente har ía cosas que le dejarían á us-
ted pasmado". Xo diga más, que estoy 
convencido. 
Quedan otros doce gazapos en capi-
lla para más tarde; y antes de concluir, 
repito que Ruy Diaz falta á !a verdad 
cuando asegura que he combatido la 
teoría de Newton sobre la gravitación. 
Puede buscar el texto cuando guste. 
Pasé con Guerra, el torero, 
unos días en Cestoua, 
y Rafael, que es persona 
de muchísimo salero, 
con su ingenio peregrino 
encantados nos tenía, 
pues con todos discutía 
de lo humauo y lo divino. 
Estando un día sentados 
á la hora del café, 
nos hablaba de no sé 
qué lances muy apurados, 
5̂  
cuando con ruido espantoso 
llegó al establecimiento, 
imponente y polvoriento 
un automóvil precioso. 
—Jozd, qué chisme tan feo— 
dijo el Guerra. 
—¡Tonterías! 
Eso es lo que tú debías 
tener para tu recreo. 
—¿Yo automóvil?... 
—¡Claro está. 
—¿Yo á fogonero metío? 
¡Si nejasen más que ruio! 
¡Si eso no sirvé pa ná! 
Este es un Dio)i Bouton, 
de fuerza, como conviene. 
—¿Cuántos cabayitos tiene? 
—Treinta y cinco. 
—¡Pus ya son! 
—Anda, y gástate el dinero 
y hazte chauffeur. 
—¡No en mis días! 
—Con un coche asi podías 
dar la vuelta al mundo entero. 
—¿Er Guerra automovilista? 
Caye ozté por Dios, compare; 
porque el hijo de mi mare 
no se mete á maquinista. 
Quiero cabayos enteros; 
jacas de sangre y valor; 
no esas jacas de vapor 
que ibventáD los extranjeros. 
Cuando me voy á la sierra 
guiando mi faetón 
con sinco jacas que son 
lo mejó que hay en mi tierra, 
voy tranquilo, como ahora, 
porque en las manos las yevo 
y yo con cyas me atrevo 
á desir: Yego á tal hora. 
Si á una ie da un torozón 
y se muero de repente, 
ayudao de la gente 
que yevo en er faetón, 
retiramos al instante 
la jaca que ha fallesío, 
y con las cuatro ¡al avío! 
¡Arreo y ando palante! 
¡Y yego! ¿Xo he de yegar? 
Pero ¿me quié oste desir 
si ese chaufeur puede ir 
á donde piensa al marchar? 
¡Que no! Porque á lo mejor 
por cualquier lance importuno 
le da un torosón á uno 
de esos jacos de vapor, 
y aunque treinta y sinco yeva, 
con uno que enferme basta 
pa renegar de su casta 
sin que el demonio lo mueva. 
Y ayí estará, el Don Botan 
arrim: o á una cuneta 
esperando á una carreta 
i\0 os 
FABRICA DE CIGARROS 
• T U R O 
E V O S R E C A L O S 
Pasad por 
A NUESTROS FAVORECE 
( i 
NTREGANBO Ó remitiendo á la fáoiica o cupones, 
se entregará un bono con el cual puede obtener 
un regalo que valga cinco pesos oro americano ú 
otro de más valor. 
Si el bono que usted posee no resultase amor-
tizado, m PIERDE SU VALOR y puede canjearse 













2 0 0 
500 
Bonos 1 nuevo bono. 
1 motera cou mota y espejo. 
, , 1 cucltilla. 
1 caja polvos muy finos. 
„ 1 navaja clase superior. 
, , 1 t i jera niquelada. 
, , 1 corte vestido o lán . 
99 1 corte p a n t a l ó n casimir. 
1 corte vestido lana. 
, , 1 reloj despertador. 
1 reloj sistema Koskopf. 
^ 1 fonógrafo. 
CADA BONO SE ADQUIERE CON CINCO CUPONES. 
TODOS LOS CUPONES SON VÁLIDOS. 
TODAS LAS CAJETILLAS TIENEN CUPONES. 
LOS CUPONES NO CADUCAN. t 
EBOAXEZ 
C 224 
83 y C o i p * 10 
Teléfono 949. 
i iquí encontrareis á precios reducidos, todo cuanto necesi-
téis para evitaros un reuma, un catarro, etc. Señora, cid! 
Lanas, lo que queráis, á vuestro gusto. 
Lanas brochadas. Cachemiras, Merinos, Etamínas, Velos 
Lana; Franelas de Lana y de Algodón desde 5, á 10, 15, 25 
y 40 cts. vara. 
Surachs de algodón floreado, Vichys, Sedalinas, Mantas 
de casimir y de estambre. 
Abrigos, Paletos, Monte-Carlos, Capas, Colchonetas, Fra-
zadas, y además, inlinidad de novedades, tales como: 
Brocateles, Yutes, Cortinas, Colgaduras, Peluches, Paños 
de sillón. Tapetes, Cretonas, Piqués, Irlandas, Driles, Cami-
setas, Medias, Warandoles, Creas, Alemanisco, y ¡la mar! 
T j ^ P a r a CAEN AVALES, vendemos á cualquier precio 
lo mejor que hay en la Habana en Brochados de colores y 
negros, Tafetanes, Fulares, Rasos, Granadinas 
a6 3 
como única solución. 
¿Qué sirven, vamos á ver, 
treinta y sinco jacos de esos 
que cuestan miles de pesos 
y no se pueden mover? 
¡Treinta y sinco! ¡Qué farsantcsl 
/.Que uno se estropea? ¡Bah! 
¡ Pues ya no sirven pa ná 
los treinta y cuatro restantes! 
VÍTAL AZA. 
La nueva Junta Directiva de este 
Centro, ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Don Laureano Falia Gu-
tiérrez. 
Vicepresidente: Don Felipe Gtu ié -
rrez üb i l la . 
Secretario general: Don Cándido 
Diaz Alvarez. 
Vicesecretario general: Don Alfredo 
Rodríguez del Valle. 
Tesorero: Don Kauióu Cabarga Por-
t i l la . 
Vicetesorero: Don Antonio G. Asen-
sio. 
Bibliotecario: Don José María Gon-
zález Contreras. 
Sección de Beneficencia 
Presidente, Don Ismael Aparicio y 
T^y Pereda. 
Vocales: Don Pedro Goya, don Sal-
vador Miret, don Joaquín García, don 
Celedonio G. Pelayo. 
Sección de Instrucción y Recreo 
Presidente: Don Acisclo del Valle y 
Blanco. 
Secretario: Don Salustiano K o d r í -
guez Eodríguez. 
Vocales: Don "Waldo Rugama Pu-
marejo, don Lorenzo Mijares Rui-
loba, don Vicente Sánchez Torralba, 
don Manuel Lara, don Emiliano Diez. 
Sección de Insereses Morales y Materiales 
Presidente: Don Modesto del Valle. 
Vocales: Don José López Alvarez, 
don Antonio Ferro Puentes, don Fran-
cisco Vi l lar del Valle, don Modesto 
Xovoa Moura, don Angel Alvarez. 
Suplentes: Don Aguedo Cabeza, don 
Joaquín Celorio, don Eleuterio A l o n -
so, don Luis Lasarte, don Manuel Suá-
rez, don Manuel Alonso Gómez, don 
José Yusta, don Calixto Gutiérrez, 
don Manuel García. 
Devolvemos á la expresada Di r ec t i -
va el atento saludo que nos dirige en 
sus gestiones. 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti -
cas v Dr. Herrera, Cuba 83. 
Febrero 8 
N A C I M I E N T O S 
Dif iTKJTü >-ORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 varón negro natural.—1 
hembra negra natural. 
DISTRITO SUR.—Ihembra negra natu-
ral.—5 hembras blancas legítimas—3 va-
rones blancos legítimos. 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra blanca le-
gít ima. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima.— 
1 hembra mestiza legítima.—1 hembra 
mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—María del Cílrmen 
Cebrián, 5 meses. Habana, Sevilla 27. 
Atrepsia.—Clotilde Suárez, 33 afios, Ha-
bana, Espada 7. Tuberculosis pulmonar. 
—Eduviges Toledo, 82 año.«, China, San 
Ignacio 21- Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR—María Latour, 17 años, 
Cuba, Manrique 43. Asistolia.—Oscar 
Galletti, 10 meses, Habana, Reina 78, 
Gastro enteritis. 
DISTRITO ESTE.—Antonia Brito, 33 
afios, Habana, Economía 28. Conges-
tión pulmonar—Crescencia González, 102 
afios, Africa, Sol 112. Debilidad senil.— 
Catalina André, 84 afios, Francia, Te-
niente l ley 32. Esclerosis generalizada. 
DISTRITO OESTE.—Abelardo Font, 66 
afios. Cantón, San Joaquín 14. Hemo-
rragia cerebral.—Rigoberto Pérez 1 mes, 
Habana, San Francisco 28. Bronco neu-
monía.—Trinidad Frías, 15 afios. Haba-
na, Pifiera 2. Quemaduras por petróleo. 
- Luz Cabrera 67 afios, Cuba, Asilo De-
samparados. Reblaiulecimiento cerebral. 
—Celestino Allonga, 56 afios, Espafia, 
Quinta Dependientes. Ciíncer de la boca. 
—Carmen Pérez, l mes, Habana, Santia-
go. Indigestión.—José M. Farifio, 43 
años, Habana, La Benéfica. Cáncer del 
estómago.—Diego Ajuría, 1 mes. Haba-
na, Zequeira 11. Convulsiones de los n i -
ñ o s - M a r í a Luisa Cárdenas, 3 años. Ha-
bana, Zequeira 85. Bronco neumonía. 
RESUMEN 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 17 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oido?, de musías , de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A. 
1 sobre 5 c t s . - D e renta en todas la? boticas 




Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $í. cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba n ú m . 85 
C-254 1 F 
Todas las clases... $5.30 oro. 
De charol $6.00 oro. 
De esta popular marca he recibido 
lor últimos modelos y dé todas pieles. 
Unico agente y receptor 
J U A N M E R C A D A L . 
D E V E N T A : 
La Granada La Ua Mercaíai 
Obispo 2i y 28 esq. Cuba San Rafael 25 
Se sirven pedidos por correo. 
c 310 alt t4-3 
n 
m n n n qmsiTo Y PERMAKENTB 
J ^ t uiH « I I Kioas las iierliiDienas, s>ede-
íiát» A i h T H acias ele la Isla. 
I t-1 csiui; fealon Cnisellas, Obispo 107, l 
I Í IM «Kiiiiiia á Villegas. 
LeyiOsiío también de los ricos svrppes 
para hacer refrescos en casa y tad'dz i r 
10 leche para ios niños. 
IFteif^osoos ció sodLst y m a nt o o a ci. 
c 271 2 F 
^ O I j I j I E T I I l N r 132 
C A D E N A E T E U F A 
r.ovela histórico-socia l por 
CAROLINA. I N V E R X I Z Z I O 
(Fst ,rovela 66 vende en " L a 
k V Obispo 135) 
Moderna Poe-
( C O K T I N D A ) 
. (De veras?—exclamó Faustino iró-
J^amtnte, dirigiéndose sí Camilo. — 
-̂ rece, sin embargo, que he llegado 
^n un momento importuno, y que en 
ez de perder el tiempo en explicacio-
e8» habéis preferido ocuparlo más 
Cratanieute. 
--Le ruego, caballero, qne evite sus 
ürlas—dijo Camilo con tono resnel-
0-—Le aseguro que ni su hija ni yo 
as merecemos. Estaba suplicando á 
ta señorita que cesara en una resolu-
0n que originaba mi desgracia y me 
nriH las puertas de la muerte; le de-
^a que era imposible se mostrara us-
^ d tan inexorable, cuando supiese lo 
, ucho que la quiero y mi iutencióu de 
^dos formáramos una sola fami-
a- Tilde me contestó llorando que 
ra imposible y que, aunque doloroso 
jjara aTObos, debíamos r enunc ia r á ver-
5 por algún tiempo; entonces yo, 
i w 0 cioior7 osé abrazarla, v. . . entró 
usced. 
a í . ^ ^ a es la verdad, padre mío, ~ 
aGadió Tilde. 
—Veo que debes de quererle mucho, 
cuando de tal modo le defiendes—gritó 
Faustino, en el que los celos ofuscabau 
el cerebro.—Pero no intento atormen-
tarte más. y eomo pienso que el señor 
no necesitará más explicaciones, le 
ruego que se retire inmediatamente. 
—¿Me echa usted como á un in t ru-
so? ¿Me arroja de su casa? Necesito co-
nocer el motivo. 
— Y a se lo escribí á sn padre. 
Ese motivo carece de fundamento, 
puesto que prometo no separarle nunca 
de su hija. 
Faustino le lanzó una mirada llena 
de odio. 
—¿Y si yo no quisiera casarla ni con 
usted ni con nadie? ¿Soy ó no soy el 
padre de mi hija? 
—No; desde el momento en que la 
abandonó usted durante tantos años y 
que se niega á que cumpla sus votos, 
interponiéndose entre nuestra felicidad, 
Fanstino cruzó los brazos sobre el 
pecho. 
—¡Ahí cou que soy un obstáculo pa-
ra vuestra dicha; un padre tirano. 
Pues bien, lo soy, y rompo la promesa 
de mi hija. 
— U n caballero no procede así . . . 
—Yo no soy un caballero, sino un 
labrador testarudo en el que no hacen 
mella, para convencerle, frases de re-
lumbrón. Lo dicho, dicho queda. 
Camilo se puso lívido, sus ojos l l a -
meaban; de sus labios la cólera iba á 
arrancar un terrible insulto. 
—Señor Camilo—murmuró con acen-
to dulce y suplicante Ti lde,—marchó-
se; no irriste más á mi padre, si desea 
alcanzar su indulgencia. 
—No necesito la indulgencia de na-
die—exclamó el joven levantando la 
frente con orgullo.—Me voy, porque no 
quiero manchar el nombre honrado que 
llevo con alguna acción insensata; pero 
las cosas no quedarán así, que no es 
tan cómodo ofender á un caballero en 
las vísperas de su boda sin gravís imas 
causas. Sabré vencar el insulto que se 
lanza sobre mi persona y sobre mi fa-
mil ia . 
Y se marchó, saludando apenas, en-
loquecido, furioso, resuelto á vengarse 
I de aquel padre insolente y á robarle á 
sn hija á costa de titánicos esfuerzos. 
Tilde se desplomó en una butaca; j u n -
tando aterrorizada las manos. Faustino 
se arrodilló delante de ella. Tenía el 
rostro alterado. 
—¿Le amas... le amas... l íeponde?— 
murmuró con voz trémula. 
—Papá, haces mal en tratarle as í . . . 
—¿Leamasfr-epi t ió agitándose Faus-
tino, clavando en sus ojos, sus ojos ar-
dientes. 
—¿Y si le amase, papá? 
—¡Le mataría—dijo Faustino cou los 
dientes apretados y la expresión feroz. 
Tilde le miró, lanzó un grito y se 
desmaya. La señora Ghiglieri entró. 
—¿Qué pasa? preguntó corriendo jun-
to á su hermano, que sostenía el cuerpo 
de Tilde para depositarlo en el lecho. 
—Que Tilde está mala. 
—¿Por qué? 
—Ya te lo diré luego. Ahora no 
puedo, arde mi cabaza, necesito des-
cansar un rato. 
Y dejando solas á las dos mujeres, se 
encerró en su habitación, rugiendo como 
una fiera y blasfemando como un ende-
moniado. 
x r 
A bordo de la Bella Julieta, un bu-
que que iba á hacerse á la vela para el 
Brasil, tomaron pasaje quince años an-
tes Faustino Bertazzi, y su mujer. 
El viento era favorable, y Faustino 
Bertazzi con sn mujer, desde el puente, 
observaban con curiosidad los m o v i -
mientos de los marineros y la mult i tud 
que se agolpaba en e! muelle. 
—¡Cuán hermoso es el mar! ¡Cuán 
espléndido el cielo! exclamó Anita en-
tusiasmada, dirigiéndose á su marido. 
—Esto es de buen augurio para nuestro 
viaje. Si Tilde viniera con nosotros 
se divert i r ía mucho. 
Bien está la niña donde es tá—res-
pondió Faustino.—Juanita se cuidará 
de ella. 
—Hiciste, sin embargo, mal, no re-
velando á tu hermana la verdad del 
nacimiento de Tilde. 
—Vamos, no seas tonta. ¿Crées que 
Juanira la cuidaría igual si supiera 
que no es nuestra hija? 
—Tilde es tan linda que todos la 
adorarán. 
—Tal vez, pero cuando hay que ali-
mentar y vestir á una persona que no 
es nada nuestro, el sentimiento pasa. 
No puedes comprender cómo me arre-
piento de haberla adoptado, retirándo-
la del lugar en que lo encontramos. 
—¡Oh! pobrecita, habría muerto por 
falta de alimento, puesto que la mala 
madre que la abandonó en aquel apar-
tado cementerio no pensaría recogerla. 
Dios guió nuestros pasos hacia tal lu-
gar, para que no permitiéramos que se 
consumara un delito. 
Ani ta tenía los ojos llenos de lágr i -
mas; pero Faustino se mostraba poco 
conmovido. 
Sería un ángel más en el cielo, res-
pondió. 
En los primeros días de viaje Faus-
tino y su mujer sufrieron algo de mareo; 
pero después de algún reposo, se resta-
blecieron completamente. Era el d ía 
décimo de la travesía. 
El tiempo continuaba siendo favora-
ble; la nave marchaba velozmente, sin 
obstáculos, lo que mantenía el buen 
humor de pasajeros y tripulantes. 
Aquel día, sin embargo, apareció el 
mar ligerameute agitado, algunas nu-
bes obscurecieron el Occidente, pero al 
anochecer el cielo volvió á serenarse y 
el viento siguió favoreciendo al buque. 
Serían las diez de la noche; Faustino 
dormía en la cámara destinada á los 
hombres, Ani ta en la de las mujeres, 
cuando despertó á todos un trueno sor-
do seguido de gritos procedentes del 
puente. 
Entre todas sobresalía la voz fuerte 
y vibrante del capitán que decía al 
contramaestre: 
— Hijo mío, la tempestad nos dará 
que hacer. 
—¿Hay peligro? ¿Avisamos á los po-
sajeros? 
—Todavía no. 
Pero los pasajeros los habían oído y 
gritaban, entregándose á la desespera-
ción. 
Aquella tempestad fué memorable, 
no sólo en las costas del Mediterráneo, 
sino en todos los mares. Naufragaron 
varios buques mercantes, dos cruceros 
franceses chocaron en los escollos, y 
únicamente se salvó parte de la tr ipu-
lación, otro buque inglés encalló en la 
costa. La Bella Julieta permaneció du-
rante algunas horas materialmente se-
pultada en las encrespadas olas. 
Tenía desgarrada la vela del bauprés, 
y al amanecer, fué tan terrible uno de 
los bandazos, que á sa impulso el paio 
mayor y el trinquete se inclinaron ha-
cia un lado con amenazador crujido. 
(Continuará). 
DTAHTO DE L A M A R I N A . - Eflioión de la tarde. - F e b r e r o ^ < T í r t * W 
L;'.iicia. 
Ks ei iinmbrc del día. 
Él gi'an r//<i?///eu?-italiano correrá ma-
fíana la máqüiDá de Couill, y en que se 
LU v*s ia (••mera Laucia está interesado 
DOestro lionor nacional porque así, con 
este BegnncU) triunfo, no le quedaría á 
Cuba ¿ara ^1 nar la Copa que está en 
los Estados Unidos más qae vencer de 
nuevo eu las carreras de 1007. 
Lancia fué el héroe de Coney Island 
y en Lancia fía hoy Conill como ayer 
lió én Carricabpfii. 
Ko 8« habla hoy más que del invicto 
c l tav / frur . 
lista de moda. 
Y o lo veja anoche en IfiranWi co-
miendo con oí ro famoso chauffeur que ha 
renido á tontir parte en las carreras, y 
hacia ól con vergian las miradas del 
gran público qo'e se congregaba en el 
llamante restaurant. 
Lancia hablaba de automóviles y to-
do lo demás tenía que serle ya indife-
renté. 
Ks un italiano con mucho de sajón. 
Lo he oído habla:-, eu las dos ó tres 
reces qae he estado cerca de él, en va-
rios idiomas. 
Lo que no he logrado es verlo sonreír 
Biqniera. 
Ks raro esto. 
Los hombres de algún volumen, CO-
MO Lancia, que está biengordito, pare-
ce que debían ser de cierta condición 
amable. 
Hay que presentarse con cara plácida 
como dando gracias á la naturaleza. 
Y ser pasto de endiabladas carica-
taras... 
Tan seco y rígido como es ese chauf-
feur italiano, así y todo se ha conquis-
tado, con sus batallas por la velocidad, 
una nombradla universal. 
En América ya lo conocen per Lan-
cia el hermoso. 
Como á todo un rey. 
A pi-opósito de las carreras. 
Creo conveniente precisar el cuadro 
de las máquinas que se presentarán 
nafiana. 
Son cuatro. 
Un Fiat de 100 caballos que cerrerá 
el italiano Lancia. 
Otro ¥ud que correrá otro italiano, 
Manuel Cedrino. 
Un Darracq de 90 de caballos que 
correrá el fiaucés Víctor Demogoet, 
"ei rey de la velocidad." 
Y un Rr inaul t , también de 90 cabe-
lles, que correrá otro francés, Man rice 
Bernin. 
Las carreras comprenderán nn total 
de 217,502 millas. 
A las ocho arranca la primera má-
qoina de Colombia á San Cristóbal. 
Tina noredád se prepara. 
.Despuós del segundo lance se l levará 
á cabo una carrera particoiar, median-
te crecida apuesta, en la que tomarán 
parte tres automóviles. 
Son éstos los de los señores Luis 
Marx, .luüo iiabel y Juan Arguelles. 
Ei de Marx es un Mercedes de 40 ca-
ballos. 
E l de Ka bel un Clcmenl de 30. 
Y el de Arguelles un Mors de oO ca-
ballos también. 
Asis t i rá a las carreras, desde un pal-
eo que ha sido convenientemente enga-
lanado, el Presidente de la Kepública. 
Toda la Habana se traslada mañana 
á Columbia. 
La aninraci!'¡i os inmensa, excep-
cional. 
Grau noticia. 
Contra lo que algunos pensaban, 
después de lo que escribí acerca de la 
conveniencia de transferir el baile de 
Palacio, se ha recibido en esta redac-
ción una nota dando por aplazada la 
fiesta. 
En lagar del sábado 17 se celebrará 
el jueves 'l'l. 
Acuerdo muy plausible. 
Ha estado en esta redacción Xarciso 
López y hemos departido, por algunos 
momentos, sobre cosas teatrales. 
¡Cuántos planes y cuántos proyectos 
trae de su viaje! 
A pesar de que á su vuelta á la H a -
bana ha sufrido el más rudo golpe de 
la adversidad perdiendo á la buena y 
atnantísima autora de sus días no se 
han abatido por eso las energías de su 
espír i tu. 
Guarda resignado su dolor en el fon-
do del alma y emprende decidido, 
animoso, sin que nada le arredre ni 
nada le detenga, su gran campaña 
teatral. 
Nadie dada rá de su empeño. 
Empresa que acomete la lleva hasta 
el final irremisiblemente. 
Le basta con Vicente Padilla. 
A su lado el fiel, el incansable com-
pañero, más que su mejor socio su 
primer amigo, acaricia siempre Narci-
so López las esperanzas de un seguro 
triunfo. 
¡áu propósito principal en estos 
momentos es traer á Borrás, á Enrique 
Borrás, al gran actor catalán que es 
gloria legítima de la escena dramá-
tica. 
Borrás está comprometido á venir 
en los comienzos del otoñe. 
Actuará en el Nacional. 
Y ya que Rosario Pino, porque sus 
dolencias la alejan en estos momentos 
del teatro, vendrá con Borrás la sefiora 
Carmen Cobeña. 
¡Cuánto tiempo hace qae acaricia 
esta artista la idea de veair á Cabal 
Alguien habrá que al leer las lineas 
precedentes sabrá qne están escritas 
con el testimonio de varias cartas de 
la notable actriz en las que mostraba 
sus vehementes deseos de visitar la 
Habana. 
Puede ó no venir la Cobeña, pero 
cnanto á Borrás nada más seguro, más 
positivo, Dios mediante, que lo cono-
ceremos este año en la primera tempo-
rada grande con que abr i rá sus puer-
tas, pasado el verano, nuestro teatro 
Nacional. 
Narciso López se vuelve á España en 
fecha próxima para hacer los prepara-
tivos de la tournée. 
Aquí quedará entretanto el amigo 
Padilla disponiéndolo todo para la 
temporada. 
Boda de una cabana. 
Siempre, donde quiera que se cele-
bre, tendrá para mis lectores un inte-
rés singular. 
Y mucho más si como en el presente 
caso se trata de una cubana tan dis t in-
guida como Paquila González Longoria, 
muy celebrada en la buena sociedad 
madri leña y que ya, á esta fecha, debe 
haber contraído matrimonio con el se-
ñor Francisco Salamanca, joven sport-
man de alta notoriedad en la Co'-te. 
Refiriendo el Heraldo de Madrid los 
regalos de boda que recibió la señori ta 
Loogoria he leído estos parraros que 
me apresuro á recoger. 
''Por primera vez—dice el iTmiWo— 
figura en un equipo de novia una pren-
da nueva, de gran uso hoy entre las 
señoras elegantes, y qne no podía fal-
tar en el guardarropa de la que va á ser 
esposa de un sportman tan notable co-
mo el señor Salamanca. Es un abrigo 
para automóvil, que ha regalado el 
novio, y es una rica preuda de piel de 
caballo ruso, delicadamente forrada do 
chinchilla. '" 
Y continúa el colega madri leño: 
"La madre de la novia, siguiendo 
una antigua costumbre cubana, ha re-
galado á su hija el vestido que ha de 
lucir para i r al altar, y ha resultado 
una verdadera maravilla. Es de raso 
blanco, guarnecido y adornado cou 
primorosos encajes point d'aiguille, de 
gran cola y con los ramos de azahar 
dispuestos de un modo eminentemente 
artístico, resultando un conjunto de 
ese estilo tan elegante que es una es-
pecialidad de la señori ta de Lougoria"1, 
De Cuba ha ido un regalo. 
Se lo ofrece á la novia la Marquesa 
de Pinar del Rio y consiste en nn aba-
nico de concha incrustado en oro con 
una flor de lis en brillantes. 
Un regalo de grau valor y gusto. 
A t ravés de Obispo. 
Hay ya un tramo de la populosa 
avenida que acabaremos por llamar de 
un modo gráfico. 
El tramo de las casas de modas. 
Como que en esa sola cnadra, que es 
algo así como un fragmento de la fa-
mosa rué de la Paiz, están las tiendas 
más renombradas de las señoras, las 
predilectas, las que gozan de su favor 
y su s impat ía . 
El número viene á aumentarse con 
la apertura, en la tarde de bo j , de la 
Galería Lafayeite. 
Está al lado de la gran abaniquería 
de Carranza. 
¡ATENCML. (¡ÜE Í0NÍIEN1 
ísica Moderna 
DE 
T E J I D O S , S E D E R I A Y F A N T A S I A S 
TELÉFONO 1074-SALÜD NUM. 9 
Queriendo realizar eu breve plazo todas las existencias de invierno, y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; así es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no verán otra, para hacer sus compras en este estableci-
miento. 
El extenso surtido de abrigos, tales como capas, carricks, paletós, monte-
carlos, etc., etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se realizarán á menos 
de su costo en fábrica. 
También quiere salir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y demás efectos de invierno. 
Para los próximos carnavales cuenta L A F I S I C A M O D E R N A con 
nn extenso y muy variado surtido de sedas á precios nunca vistos. 
Bn su departamento de SEDERIA hay completo surtido de cuanto abraza 
este ramo á precios sin competencia. 
Nadie puede competir en vender barato con la popular F I S I C A M O -
D E R N A y se demuestra diciendo que fodo, absolutamente todo, se recibe di-
rectamente y en condiciones ventajosas d . los principales mercados del mundo. 
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Alhajado y embellecido el local en 
armonía con el giro de la casa, sus 
duefios, los señores Fernández y Laxa-
gue, se proponen colocarlo en rango 
sobresaliente. 
No les falta, además de entusiasmo, 
aptitudes y elementos. 
E l triunfo será de ellos. 
Hablé ayer, entre las varias fiestas 
que hay en perspectiva, de la s o i r r r 
que organiza para este mes una dama 
espiritual y dis t inguidísima. 
Sucederá esta soirce al baile del Ate-
neo. 
Después será la recepción de Pala-
cio. 
Alguna otra fiesta más se prepara, 
descontando, por supuesto, los bailes 
de carnaval, eu lo que resta de Fe-
brero. 
Una de ellas en una liada mansión 
del Prado. 
Solo una contrariedad. 
Es que el Casino Alemán, contra lo 
que venía anunciándose, no dará, por 
ahora, baile alguno. 
¡Cuántas dulces esperanzas se verán 
defraudadas con esta noticial 
En uno de los pabellones de la an t i -
gua Maestranza de Art i l ler ía , frente á 
la calle de Cuarteles, se ha instalado 
con su distinguida espesa el señor A n -
tolín Martínez, nombrado recientemen-
te, como todos saben, segundo Jeío de 
nuestra Policía Municipal. 
Días de recibo: los domingos. 
Empieza á hablarse de San Diego. 
La pro i imidiu l de la estación hace 
fijar la vista de los asiduos témpora-
distas en el pintoresco y renombrado 
balneario. 
¡Cuántos preparativos se harán este 
año para pasar la season en Cabarrony! 
Es este hotel el favorito da las fa-
milias más conocidas, do las de Fer-
nandina. Calvo, Morales, Moutalvo, 
Martínez, Toscano, Galarraga, Leza-
ma. Miró, Quadreny y muchas más. 
Toda un^ colonia de gente simpática 
capitaneada por el doctor Miguel An-
gel Cabello. 
Inaugnrará este año el Kútel (Jaba-
rronn un nuevo departamento par;i ma-
yor comodidad de los señores bañistas. 
Todo serán allí veutajas y alicientes. 
En el vapor Aranma llegó esfa ma-
ñana el Ministro de Cuba en Méjico, 
general Carlos García Velez, acón)pa-
nado de su distinguida esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Tren chic 
Es una novedad en gnantes de seño-
ras que acaba de recibir La Espccinl, 
esto es Carranzx-Store, vu la ¡«reñida 
de Obispo. 
Trátase de unos guantes largos, color 
gris perla, lavables 
Se denominan Cherrcan Frmina. 
May parisienses. 
Esta noche. 
Como novo'bul teatral señalaré la 
inauguración del Dioranvi Animado en 
Favret. 
Noche de abono cu el Nacional con 
Fonfan la Tal i pe. 
Y e l b d i l e d e Kl Frogrrso. 
Primer baile de máscaras de la sim-
pática sociedad da la Víbora. 
Esm^UC FONTANILLS. 
macaco cristaliza en romboedros, y que 
las de cobre, salvo el cardenillo, están 
como para recibirlas de comunión; que 
si así como se me pide relación de mi 
dinero se me pidiera mi dinero, entre 
el daca y el tomn no cabría un ¡ Jesúsl ; 
que SI Mundo, vista esta certificación, 
debe declarar que no queremos la Re-
pública para gigote, y que á los poetas 
estetas les castigará su pecado más que 
el universal encono. 
De todo lo cual doy fé, y firmo y to-




ram del original. 
E l Propio Cosechero. 
DILL1 
señor Kius Kivera, guardián ma-
yor de Jas arcas del Tesoro, tiene el 
proyecto de emitir moneda nacional, lo 
cual nos viene á todos de perilla, y nos 
excita á los burgueses á que el día 19 
de los que corren le demos relación fiel 
y detallada del numerario que posea-
mos y de las clases de moneda de que 
nos juzguemos señores. Por mí no se 
ha de malograr tan gran proyecto. Te-
nemos todos, y, sobre todos, los extran-
jeros, deberes muy delicados que cum-
pl i r : obedecer las órdenes, las insinua-
ciones y los ruegos que emanen de la 
autoridad: convencer á El Mundo de 
qne no queremos la .República para gi-
gote, y atar corto á los poetas estetas. 
M i capital corriente, moliente, cou-
tante y sonante, es estable. Ageuo á 
todo negocio, no expongo mi hucha á 
ios altibajos de la bolsa ó la vida, ni á 
los caprichos de la sota, n i á las velei-
dades de la ruleta, que parece la per-
sonificación del casero, porque siempre 
para la bola en "casa chica'' ó ^casa.i 
grande'7, y arrasa con todo. 
Abro mi alcancía, y encueutro: un 
macaco ominos», un peso duro de Pepe 
Botella, tres del narizotas de Fernando 
V i l , otros tres del berzotas de su pa-
pá, una pelucona rubia y trenza gris, 
dos níqueles, un ochavo octógono, mo-
runo, procedente de Algeciras, uno se-
villano de lengua de vaca, tres pesetas 
columnarias de Barcelona boua. una 
pieza de cobre, portuguesa, de cien mi-
liones de reis, tres perros chicos que 
escaparon milagrosamente del automó-
v i l de Justiz, un perro grande con mo-
quillo—falso—un cuarto sin muebles— 
se piden referencias —y una pieza de 
medio real con el busto en bajo relieve! 
de la de los tristes destinos. 
"Yo el iníascrito, bachiller, burgués 
en ciernes, escritor del garbauzuelo, 
poeta de estilo llano—á la pata la llana, 
Certijíco: 
Que la relación que presento de m i 
existencia de monedas sonantes y con-
tantes es leal y exacta tanto como mi-
nuciosa; que puede jurarse por el moro 
Muza y por las once mil , que no poseo 
más que dichas monedas y que es difí-
cil que posea más desde el día de hoy 
hasta el día veinte, á no ser que Lozano 
Casado me devuelva algunas que me 
guarda en rehenes y que sabe Dios el 
temporal que habrán corrido y el giro 
que les habrá dado; que todas ellas— 
las que oueato — son de una ley de á 
900 de tino—las de plata—, que'las de 
oro aáu no están contrastadas, que al 
PUBLICACIONES 
Cuba v A ntérica, 
Es nn verdadero núcleo de arte grá-
fico y literario el último número de Cu-
ja // Am frica. 
Es verdaderamente digno de aplauso 
el esfuerzo que la dirección de tan acre-
ditada revista realiza para presentar ai 
público páginas nutridas de amena y 
útil lectura, así como de reproduccio-
nes artísticas y dibujos de mérito. 
Eu este número á que nos referimos, 
se ha hecho un verdadero derroche de 
arte y de buen gusto. 
En la plana de honor una reproduc-
ción del famoso cuadro "La Aurora" , 
de Eafael Ganzio. Luego un art ículo 
editorial sobre franquicias á la prensa; 
un espléndido retrato, tamaño de pá-
gina de la doctora Srta. María Luisa 
Dolz; "Cuadro de Es t ío" , narración 
descriptiva firmada por J. P. Panilla; 
'•Corea y J a p ó n " , art ículo sobre polí-
tica oriental ilustrado con seis esplén-
didas vistas fotográíicas de aquellas 
apartadas regiones; "Pro Patria", ar-
tículo doctrinal biea pensado y mejor 
escrito por el Dr. Luis A . Baralt; dos 
hermosas lotogratías, una del Morro eu 
día de norte y otra reproduciendo uu 
paisaje de invierno eu Cuba, admira-
bles trabajos de la Sra. C. IÍ. Üyd^i; 
"Kegina" precioso ramance desabor 
rítmico por FÁ Campesino, ilustrado por 
la Srta. María Cabrera; "Idealismo y 
realismo", poesía por A. Torres Ruiz; 
"La Lojgia del Lanzi" , "Florencia, 
I ta l ia" (grabado); "Apuntes para las 
d«iaas" por Helena, con tres modelos 
ilustrando el rexro; "Mariposa" versos 
de Ed nardo de Ory; grabado reprodu-
ciendo el cuadro "Don G ireía dei Mé-
d ic i " por Bronzino; "Notas y Noti -
cias" sobre asuntos de actualidad; 
"Placeres d o m é s t i o s " . cuadro de Au-
ders; Revista de impreses, sueltos edi-
toriales, apuntes cui iosos, etc. 
Cuba y América se reparte por correo 
y se vende al precio de veinte centavos 
en todas las librerías. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
o¡ domingo 10, á la una d é l a tarde, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partida á SO l'inA 
Filtre blancos y azulss. 
Primera qninieut á 0 tant^i. 
Que se jugará á La LeriUiuaciia del 
primer partido. 
Segundo partido á SO lanioi. 
Entro, blancos y azules. 
Sef/unda quinieia á 6 tan'. tt. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será ameniza L) por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTICIAS VARIAS 
La morena Inés Calleja, de !>() aflos de 
ed:ul y vecina de Omoa número 18; fué 
asistida eu el ceutro de socorro de la ter-
cera demarcación, de la fractura comple-
ta del fémur derecho, por su extremidad 
superior y de varias leaiones ea la pier-
na del propio lado y codo izquierdo. 
Según el certificado médico, el estado 
de la paciente es de pronóstico j^rave, por 
cuya causa la policía dló cuenta de este 
hejho al juzgado de instrucción del dis-
trito Oeste. 
La Calleja informó íi la policía que el 
daño o^e sufre io recibió casualmente al 
tirarse de una guagua, por haber aban-
donado las riendas el conductor al ser 
aeomeéído de un ataque y creer e l l a que 
el ómnibus fuera á chocar con un tranvía 
que venía en dirección contraria por la 
calzada de Caistina, esquina á Castillo, 
lugar donde ocurrió el hecho. 
De la azotea de una casa contigua á la 
do su doBnicilio, se cayó el menor Anto-
nio Redondo y (Jarcia, de diez años, veci-
no de Rodrífruez número 19, en Jefeús del 
Monte, caucándose la fractura del ante-
brazo derecho. 
Eu la casa Luz número 09, residencia 
de don Enrique Recio Echarte, se trató 
de cometer un robo en la madrugada de 
ayer, consistente en varias prendas de oro, 
por valor de óó pesos, que habían sido 
sustraídas de la gaveta de un escaparate, 
y las cuales fueron abandonadas por el 
ladrón envueltas en un pañuelo al em-
prender la fuga por la azotea de la casa 
al sentir que se despertaban los inquili-
no de la casa. 
El blanco Santiago Valencia y Domín-
guez, vecino de Villanueva esquina á 
Santa Ana, en Jesús del Monte, se causó 
una herida en la mano derecha, de pro-
nóstico menos grave, al estar trabajando 
ea la carpintería calle de Acosta esquina 
áSan Ignacio. 
E l hecho fué casual. 
Anoche fuó detenido en el café calle de 
San Isidro esquina A Habana, el blanco 
Gabriel Díaz, á virtud de la acusación 
que le hace la bailarina Rafaela Mayorga 
Berlanea, de haberla maltratado de obra 
dándole una bofetada. 
E l acusado quedó en libertad bajo 
ñaaza. 
Por el vigilante número 1015 fueron 
detenidos en la madrugada de hoy los 
blaafros Leocadio Pérez Rodríguez, Polo-
nio Náfiez y Luís Ramírez, por acusarlos 
el blanco Joaquín Pérez, del hurto de un 
centén y 80-cent»vos cn.plata y cobre, en 
circunstancia de haberse quedado dormi^ 
¿o en uno de los elevadores del tranvía 
eléctrico en la calle de San Pedro. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
La blanca Juliana Ancha Baluja, veci-
na de la finca «'Gota de Agua", en el Cal-
varlo, fué asistida ayer por el Dr. Fernán-
dez Mira, de una intoxicación originada 
por fósforo industrial, de pronóstico leve. 
A l caerle encima del vientre un poco de 
creosoto sufrió quemaduras de pronóstico 
menos grave la menor blanca Herminia 
Heraández, de 1*1 meses de edad, y veci-
na de Campanario núm. 2]& 
El hecho fué casual. 
POR LOS TEATROS.—La bella ópe-
ra francesa en tres actos, Fanfan la 
Tulip' , tan aplaudida, en la anterior 
temporada, se cantará esta noche en el 
Jíacional como cuarta función de abono. 
La obra es de Varney y su asunto 
pnrameMie mil i tar . 
Trabaja la Gattini, Cleopatra Vieini , 
el gran caricato Poggi y el muy simpá-
tico Be r t i n i . ' 
Mañana se repite Fanfan la Tulipeea 
la matinée. 
Por la noche se cantará nuevamente 
la lamosa ópera Marina seguida de la 
graciosa zarzuela cómica Dos canarios 
de café. 
Ambas funciones á precios populares. 
Por vez primera se da á conocer esta 
noche en el teatro Payrel el Diorama 
Animado que hatraido de Europa para 
exhibirlo ante el público de esta capi-
tal, el señor Maresma. 
El espectáculo consta de dos tandas, 
¡ al precio, cada una, de cuarenta cenia-
i vos la luneia con su entrada conespou-
| diente. 
Primera tanda 
1. —Sinfonía por el quinteto que di-
rige el profesr González Gómez. 
2. —La preciosa obra de magia y gran 
espectáculo Periquito el leñador con mag-
níficas decoraciones y vistosos bailes. 
3. —Beliof/raf.— Vistas cinematográ-
ficas variadas. Novedad sorprendente 
de la película h a b l á d á titulada E l hom-
bre valiente. 
4. - -Audic ión del Gramofon gigante 
con discos impresionados por los mejo-
res artistas del mundo. 
5. Sambi'e ct meusc. Desfile de clari-
nes y tambores, impresionado por la 
Banda de la guardia republicana de 
París. 
6. BigoleÜQ, por el tenor Bonci. 
7. Lakmé, por la célebre Barrientos. 
8. La partida, por el tenor Viñas. 
Segunda tanda 
Variación de vistas y discos. 
Para mañana ofrece la empresa del 
Diorama Anillado una bonita función á 
las dos de la tarde dedicada al mundo 
iafantit. 
Habrá tarabicu función nocturna. 
Kn Albisu tres tandas hoy. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: La reina del couplet. 
A las diez: L«.s- Zapatillas. 
Antes de dar comienzo la función 
habrá una tanda cinematográfica, á las 
siete en obsequio de la gente menuda. 
Mañana, gran matin-V. 
Lleua el cartel de Martí en la noche 
de hoy la preciosa opereta Doña Jua-
nilo del gran maestro Suppc. 
La parte de protagonista esta á cargo 
de Esperanza Pastor. 
Función corrida. 
Én los jardines del simpático teatro 
funcionará el Polyscopio con nuevas y 
variadas vistas. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora la bonita zarzuela de Vil loch Ba-
talla de tiples, por la celebrada actriz 
Eloísa Trias y la simpática Blanca 
Vázquez, y después^Z/oa Artilleros en 
Campaña, obra donde cada día con-
quista nuevos triunfos ta graciosa L i -
na Frutos. 
A escoger! 
A J L B . — 
Yo sé que jamá^ de tus labios 
brotó la mentira; 
yo bien sé quo en tu pecho no cabe 
la negra perfidia; 
yo bien sé que en tus ojos de cielo 
ei alma se mira; 
y no logro saber si me quieres 
¡oh rnbia hechicera: ¡oh pulida niña! 
Fernando Iglesia Calderón. 
BLANCO \ NKCIJÍU.—Grandes nove-
(lides en sedas, como son brochados 
negros y de colores, tafelb'aneŝ  luisines 
buratos. granadin;¡s, piel de seda, vi-
sitas negras de alta novedad, Monte-
Cario de Plise en tafetán, eu pafío-
gran surtido en warandoles, creas, ma-
dapolanes, cutres y telas de todas cuan-
tas clases deseen el gusto nmís exigente. 
En sedería hay gran surtido en ehcájes 
orientales, Guipour y Valencicn; per-
fumería en general, corsés de todas cla-
ses para señoras y niñas desde el nú-
mero más chico hasta el más grande, 
peinetas de todos gustos al alcance de 
todos los bolsillos, medias de todas cla-
ses para señora, caballero y niños, bro-
ders blanco, crudo y negro; gran rebaja 
de precios en todas las existencias de 
invierno. En ••Blanco y Negro?' encon-
trarán las familias una especialidad en 
telas blancas y negras, en luto y de 
medio lulo; única casa en ia Habana, 
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A GUANA IAY.—No olviden l08 
quieran presenciar las carreras <je Sj 
tomóviles desde Guanajay, qae ^Jgj 
na saldrá de Villanueva á las nx^y 
media de la mañana la gran eicarsV 
que por módico precio los llevará 
dicho pueblo para traerlos á Us 251 
de la tarde. B 
Irán los carros completos. 
E L ANOX D E L PUADO.—Si ahoij 
cascan las frutas,—uo iinporta,aiettl 6,1 
habrá algo—bueno, exquisito, BabiuS 
—rico, en E l Anón dd Prado:— 
tomarlas acuden, —en iovierno y 
verano,—las personas elegantes—y? 
gusto delicado. * 
EL KOSIBIO DE MI MADRE. . 
De la pobreza de tu herencia trist« 
sólo he querido ¡oh madre! tu rosario* 
sus cuentas me parecen el calvario * 
que en tu vida de penas recorriste. 
Donde les dedos al rezar, pusiste 
como quien reza á Dio» ante el sagrarii 
en mis horas de enfermo solitario 1 
voy poniendo los besos que me diste. 
Sus cristales prismáticos y obscuros 
collar de cuentas y de besos puros, 
me ponen, al dormir, círculo bello'. 
Y de mi humilde lecho entre el abrign. 
¡me parece que tú duermes conmigo 
con tus brazos prendido» á mi cuello! 
Salvador Rueda, 
A L MUNDO INFANTIL. —El amigo ^ 
los niños, Alfonso Paris, no oonforui 
con la espléndida colección de trajeoü 
tos y vestidos que tiene constanteniei, 
te en sus vidrieras ha mandado traei 
una espléndida colección de figorinej 
de disfraz, con el fin de que los papij 
puedan elegir con tiempo el disfraz qm 
han de lucir en los próximos bailes in, 
fantiles en-la completa seguridad deqm 
no existe en la Isla otra casa que pre. 
senté igual colección. En Obispo 96 M 
reciben encargos y se remiten á todi 
la Isla. 
AUTOMÓVILES. —Según declaró aje) 
el chauffeur de Vandeibilt , Sartori, U| 
máquinas de éste que se esperábame 
vendrán á tomar parte en las Carrera 
Internacionales de Automóviles. 
Hoy es muy probable que salgan | 
probar sus respectivas máquinas log 
cuatro chauffeur» q ue correrán mafiana, 
La cemisióa pone por base que lo| 
chauffeurs que tomen parte en las carrei 
ras ^adquieran su calzado en la famon 
mUitvTÍA Palais Boyal, Obispo y Vi . 
llegas. 
\VRALK~OvEit.— Hasta hace poca 
tiempo, este nombre, popular en 1M 
Estados Unidos, como habilísimo fa. 
bricante de calzado, era poco conocido 
ea Cuba. Y hoy goza ya de merecido 
renombre entre nosotros. Ha bastado 
para ello que el incansable Mercadal. 
dueño de las renombradas peletería! 
La Granada (Obispo esquina á Cuba) 
y La Casa Merca !al (San Rafael, 25) ha< 
ya traído para sus casas el caleade di 
W A LK-OVEK , que en sus casas te hajag 
adquirido » u c h a s personas, para qué 
se hiciese tan lamoso aquí como lo e| 
en la vecina república, donde se codea 
con el BANISTER , también importada 
en Cuba por Juan Mercadal. 
Quien, dicho sea de paso, celoso del 
buen nombre y del envidiable créditd 
de sus casas, ha traído modelos de cal-
zado diferentes á los de las demás pe* 
leterías. para que cuando los luxcanloS 
caballeros en paseo, en fiestas, en tea* 
tros y eu los bailes de Carnaval pue-
dan decir:—¿Qué son buenos mis ia» 
patos? Pues, no señor; son inmejora* 
bles. Como que proceden de La Gri* 
nada. 
O de La Casa Mercadal. 
A C O L U M B U . — 
Monta usté eu el automóvil, 
abre usté la manigueta 
y se planta usté en Columbia 
antes que usté se dé cuenta. 
Ya en Columbia, va usté á un cháftl 
le dá usted en la cabeza 
tres golpes, y si usté nota 
que el cháfer no le contesta, 
insiste usté en la misma, 
le quita las anteojeras, 
se fuma usted un cigarro 
japonés de Ea Eminencia, 
y se ríe de los pájaros 
de cien caballos de fuerza! 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón lee por vigésima vez en Wj 
periódico uu anuncio de librería, 
acaba con estas palabras: 
uLas ilustraciones son debidas al no* 
table dibujante Mengáuez ." 
— ¡Qué vergüenza para el editor, 
grita indignado Gedeóu.—Desde la pf»' 
mera vez que leí esto, tenía tiempo * 
brado de pagar al artista. 
CBUÍÍ s i t e 
D1ÍL . _ Doctor REDONDO. ^ 
Buenos Aires u. 1, Habana. ^ . 
Horas de consulta do sol á sol, V desde l-
Diciembre 905, son gratis. . p 
c 335 ^ ^ Z B J » * ^ - ^ 
Dr. Palacio 
Urnglaen ?«aaral .—Vías Orinarías.—1? ^ 
medades de S e ñ o r a s . - - O o o s a l t w de » *6 
L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342. _c 203—- "Jk 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . - S e 
p r o p o r c i ó n un tren para oarLlcnlar. c°^¿.^f* 
to de un Milord Courtille'r, un h*rm0o ,,0»^ 
l i o americano, joven , sano y de braz,°'i]e O i 
raenera. Puede verse á todas boj^'^nae» 
11 esq. del Paradero de Lourdes é inror 
los altos de; Banco de Cañad», de 1 
_ 1925 t4-8 
¡ITlíM CiM 
La f á b r i c a de camas v bastidores — BB-
P E T i D O R A , de R a m ó n Portas, A°* i0 
mero 15. Se realizan 1.500 camas a j h8<t« 
moderno ea h i e r ro y madera, oesac w 
V2I-20, No lo olviden. Augcles n. i« • ^ ^ 
620 — 
ALBERTO M A R I % 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. 
1647 
M'í Klíl>I" 
a antes P " 9 a r í ^ C T 
&4 " L a Perla' , que realízaiaos " r ' r c l « » J 
de muebles, camas, espejos, lfiI?Prato 
y máquinas de coser, t»do muy ""r"g f 
173? 
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